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I n periódico de Madrid publica una interesante/ cairta ftmiada por un 
susCríptoT en la que con más claridad y magror concisión se expresa el senti-
'U. en que debe quedar resuelta la crisis que se avecina. 
¿Qué es lo que ansia el pueblo e spaño l?—pregun ta el comunicante. ¥ so 
(•(iiilcsta: 
Vivir, poder vivir y trabaijaP con todo orden y sosiego. 
V en unos párrafos a l iñadís imos hace relato de la importante rdbaja 
q u | cxp; rimentaron muchos ar t ículos de primera necesidad durante la ó l t l -
ma etapa de Gobierno del señor Maura, recordando que en ocasión anterio1' 
bastó el anuncio de que el insigne estadista tomatía el Poder para que los 
acaparadores'de arroz valencianos lanzasen al mercado el contenido de sus 
d i ' pus i l . s y, claro es tá , se abaratase inmediatamente y por algún tiempo 
todo el que t ranscur r ió has ta que vieron que la crisis aquella se resolvía 
en otro áént ido—art ículo tan necesario para las elaees humildes. 
Así fué en efecto.. El solo anuncio de que gobernar ía Maura a b a r a t ó él 
arroz; y la. actuación de un Gobierno presidido por el eminente hombre p ú -
blíco consiguió iiupoiManiHes rebajas en otros mucjios ar t ículos de primera 
ncirsidad. 
;. \ no es evidente, decimos nosotros, que el problema cumbre entre los 
-liic actualmente están planteados es el de las subsistencias? 
;.Y qué Gobierno de los que se hpn sucedido desde el planteamiento del 
problema ha conseguido encauzarlo en beneficio del pueblo si no es el que 
p r o i d i ó úl t imamente don Antonio Maura? 
V cu cuanto a la cuestión social, , quién ofrece mayores g a r a n t í a s de jus-
ti(i{a y democracia sino el insigne hombre público a quien los obreros espn-
uoles deben las leyes sociaJes m á s liberales del mundo? 
Lleva razón el comunicainte del p e r i ó d i c o madr i l eño . Más que todos los 
batios discursos en contra de un Gobierno Maura dice una humilde carta, 
conteniendo pocas palabras, pero recordando muchos hechos. 
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. _ , . — . . . . J M I La bella y notable actriz de la compañía de la Cobeña, María Cuevas, 
MaS aprehensiones, de L O S O b r e r O S de Nueva que mañana celebra su beneficio en el teatro Pereda. 
M o n t a ñ a (Foto obtehidaien el lean) por SamotJ tabaco. 
lio i¡i tapde rte ayer y en la calle de Ata 
raz&iih&j eí cabo rte carabineros de la Ron 
rta especial, don .lose Luengo Gonzalo, de 
Ivi.vo ;i •un diico ({ue conducía en mié cesta 
i i i u i i n k i l c i s a.' uiliai-o. cien sohretapas pa 
Kl gobeniador dijo ameche a los re-
porteros, respecto del anunciado con-, 
flicto de Nueva Montaña , que los obre- pr0Cedente de Patencia, donde ha 
ros de efcjta importante Empresa, en pasado el invierno> helll0s tenido el 
Angel López Padilla. El jefe de carabineros. 
Se ha hecho cargo del mando de la 
Comamdancia de Carabineros de San-
i i mazo.s de puros, preci-mos de ga ran t í a reunión celebrada ayer, acordaron pro mlsto de saludar en nuestra Redacción tander e í culto y bizarro teniente core-
di I país y muí m.-upíluiia para la clahora-
ciilii il-'i ibras. 
se din cuerda a los padres del cidro y 
ipit^bi i'pnrnilado «-I pane oportiiTio. 
• • • • 
i ' . . i - ci rain, de la Ronda eapeeial dé •cava-
l in- i'i > iiei Astillero, don Ranión Couqulero, 
íué^•Retenido ayer un individuo dé l'.ilbao, 
a qin^Ji se le encontraron isa cigarros pn-
I MS. péhenta y tantas cajetillas de 0,20 y va 
i ÍMS d« 50 y fio eéhtimos. 
Sé le condujo con el coniiabaudo a la 
(".MiiaiMÍancja de Santander y fué puesto a 
dtsposfciftn del señor dete^radb de Havieu-
irogai-, durante esta semana, el plazo ai que.rido aimigo y colaborador a r t í s t i - nel don Aurelio Rodríguez Ocaña . 
por ellos fijado para ser aitendidos en co el notable dibujante don Angel l .ó- Agiadecemos a tan pundonoroso 
sus pretensiones en cuanto a l aiunenlo pez padiiia, distinguido mi l i ' a r m finos orrecimien 
de salario. , . . • . Después de pasar unos días en esta P?LS"̂ fle!á.̂ \sel0_d_eA înir capital m a r c h a r á a Puente Viesgo, en 
cuyo pintoresco pueblo residirá el ve-
C O S A S S U E L T A S 
Dice «El Pueblo Vasto», de san Sebas-
líiVh; 
«I.os liberales se lian unido bajo García 
l'rielo». 
¡pobres liombres, se van a asfixiar! 
¡Oiso, y con lo pesado que es don Ma-
in • JI 
De un anuncio en el «Noticiero Bilbaín6»; 
"i.a laieajaila dejará en su animo una 
in.presión profunda». 
iRediez! l'nes, ¿qui5 diría el ¿preciable 
tniegti sj -;e brotase de un quejido? 
• • • 
Dé la sec( ion de sucesos del reterido 
Pueblo Vasco»: 
• M lo.-i.ii levantarse este, propinó un 
piiiTelazo n uno de sus agresores, registran 
iiose liña «melée» de bofetadas y bastona-
zos». 
No nos parece mal la aplicación de las 
palabras deportivas en a reseña de sucesos. 
"A fulano de tal, que desempeña la por 
'. na de la casa miniern 16 de la calle de 
Tal. se le cayó al suelo el saco de patatas 
aue Heyabá a cuestas. Suplicó a un tran-
sennlc (pie le ayudase a. cocerlo :le nuevo 
c. atendido, eclió a andttr. Pero pionto cu 
yo dé bruces en la acera, porque el tran-
setínte referido le liabía puesto o! pié in 
teñGÍQp.adainente. 
l.a Guardia municlpaJ detuvo a dicho ¡n-
diVidU.0, por echar una zancadilla, después 
de haber cargado al portero». 
Xo liemos podido «arbitrar» un ejemplo 
mas claro. 
• • • 
«egiin lw ilii ho ia Prensa, unos infelice4 
ii land-'-ses se han declarado en huelga gás-
irica, uegíindose a comer, a. pesar de todas 
las presiones y los" ruegos. 
Al Gobierno no debe preocuparle el cou-
ñjeto. 
\ era cómo encuentra millares dn «esqui-
réles» por cada huelguista. 
t ración de Altos Hornos, en reunión ce-
lebrada taimbién ayer, bajo la presi-
dencia de don Alfredo Alday, acordó 
acceder a la petición de sus obreros, o 
sea concederles los 50 cént imos dia-
rios a part ir del primetro de marzo. 
De subsistancias. 
Ayer se nos facilitó la siguiente nota 
oficiosa: 
«Se previene ai los señores industria-
les de esta provincia a quienes se les 
haya adjudicado arroz de tasa del de-
positado en la Casa Miró y Puchades, 
de Valencia, y no hayan retirado has-
ta la fecha su adjudicación, den cuen-
ta por conducto de sus alcaldes respec 
tivos, los que no puedan hacerlo perso-
nalmente, a este Negociado de Subsis-
tencias antes del 18 del corriente, á& 
las causas que han impedido retirar 
las respectivas adjudicaciones, en ten-
diéndose, si no se presentan o dan 
cuenta, que renunciam a su adjudica-
ción.» 
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Ricardo Ruiz de Pellón 
OIIIIMANO D I N T I t T A 
«• IB PMHIIMI i t Madltina dt Madrea 
Consulta de diez a ana 7 de t re i a teii 
Ha trailadado su «líniea a. 
rano e î compañ ía de su disitinguida 
familia. 
Desde allí segui rá honrando unes 





-:3pdciAlista en Partos, Eníermed&de» «ít 
la Mujer, Vías urinarias 
Crnsulta de diez a una y de tres a elnee 
AMOt D I • • O A L A N T I , I I . • • •—Tal . R7« 
TRANQUILIDAD ABSOLUTA 
Se han abierto los co-
mercios y el mercado. 
tos, a los que correspondemos con mies 
tra sincera consideración personail y 
periodíst ica. 
D e S a n S e b a s t i á n . 
En la sesión de ayer se dedicó un pingüe ralo al humorismo por ion je-
fes de las correspondientes minor ías , tíl buéai humor sentó sus reales cu ei 
hemiciclo v allí se estuvo durante inedia hora larga, manifes tándose por 
bocas de los susodichos señores , con gran regocijo de ios que tuvieron la 
suerte de asistir a la» reunión. Hasta las golondrinas esas s impát icas golo^. 
drinas que se aposentan en los patios del edificio desde que ia primavera 
cupunta hasta que el otoño nace - p a r e c í a n tomar parte en la risa generai, 
con sus pi ídos y sus revoloteos y sus picotazos en las vulneras del salón. 
Y fué que el í lamaule-pre .^áente civ-yu oporLuno iaiozar un corto «speeclur 
a la asamblea conteniendo todo su programa múiíacipal en el que nada 
br ía que a pol í t ica uliese y sí a adminis t rac ión y a buenos deseos en íaívordej 
pueblo. 
Lo que oído por los ediles dió motivo para que se alzasen en tus esca-
ños respectivos los jefes d(» las minorías \ expusieran idénticos propositós e 
iguales deseos, jurando con la mano puesta sobre el corazón que la política 
se hab ía quedado ahora» y para seimpre en el portal de la casa y que allí no 
se h a r í a m á s que labor beneficiosa para el Común, procurando que medrasen 
los intereses del Municipio con la cooperación desiutepesada de l o d o . 
A nosotros, oyendo todo aquello, nos vino a las míenles el recuerdo ^ 
cuento aquel del ho iTdáhf ) , p e , un día de Semana Santa, entró en un 
pío a oír el sermón y siendo éste ."1 de las Siete Palabras, a tos pocos IUÍIIIK 
tos recordó haberle oído en igual ocasión \ tic los mismos labios > se cuiyój 
en el caso de exclamar para su ((merluza»: 
—¡Lo mismo que el año pasarlo! 
? Exactamente igual que ayor, los mismos o parecidos señores , dijeron lo ^ 
propio el año 918, al tomar posesión de la Alcaldía el señor Pereda Elordi. 
¿Y qué pasó después? ¿V qué paso a»ules, luego de idénticos ofrecímien- iBiblíolec 
tos, con otros alcaldes? Pues qup caoa mío hizo lo que le v ino en gana y la 
polí t ica, que, como ayer, .había queidadO en el portáffj invadió hasta la más 
apartada, dependencia del Municipio, respe tándose pot los señores cajiitu-
lares toda suerte de c^iáp/omisos políticos y . . . e tcétera , e tcétera . 
• Por eso nos l e íamos todos ayer: Y a d e m á s de por la promesa, por la se-
riedad con que se p romet ía , a sabiendas de que se estaban engañando uní* 
a otros, pretendiendo engaña r a los (¡ue, de buena fe, as is t ían a la sesión. 
Ya lo decimos. Tan gran humorismo, tan deleitosa y agradable manera' 
de pasar el rato, nos divirtió a todos: hasta, a las s impá t i cas golondriiá 
que, de abril a septiembre, viven junto al salón de sesiones ajenas a lasco., 
sas que allí se discuten. 
Hicimos mía observación y la c'onfesamos honradamente. En el rostro 
del señor Collanes, a pesar de todo h expuosto, no se dibujó la somisy i i i 
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Preside el señor Pereda Palacio y es tá conforme con lo de la, autonoiiiíS 
están [)r.'se!ue.s los cciicej:"!e> s'-ü^rc- sa»tóamiento en la* adminislraeinii m . 
Vivas, Vegá Lamerá , Velasco, 'Ccmü- nicipal , pidiendo a d e m á s el que M 
tes, liosales, A. del Campo, (.arma del aparezcan en el Municipio toda clast 
Río, (inintanilla, Arrí, lorre . Maten, de privilegios. Ruega que la admisiuii 
Pelayo, Dóriga, Toledo, Arce, Éxpósi- Oe obreros para los trabajos mnnu-ipa-
to. García (don Eleofredo), Unta villa, les se haga por turno ngurosu, » 
Jor r ín , .Mañueco, Correa, Gómez (G./. atender partidos y pol í t icas . 
Lasso de la Vega, Ruiz, Ramos, Va/- El éeñor Vega Lanicia, en noiiibrej 
quez. Breñosa, Lavín, Raba, Ortiz-,•'la minor ía i i iauristar dice que, copra 
Torre, Jado, García (don Rándido) , He ha dicho el señor Pereda Palacio,-^ 
rrera Oria y Méndez. pera de él una recta adimmstraoiüD 
Se lee y aprueba el acta de la ante-j oiunicipal, libre de política» y ajeja 
r ior .sesión, y se procede a renglón s't- a toda clase de favoritismos. Aílniia-
guido a» la elección delimliva de alcal- que en tai tarea tendrá el nuevo alcal-
de, de la cooperación y el apoyo nicoudi '1 
En ercera votación resulta elegido ^ n a i e s de los maunstas de'¿antófl 
primera autoridad del Municipio don ^er-
Luis Pereda Palacios, por 18 votes1 Lonelu^e saludando a todas las DT 
contra 17 que obtiene eí señor Gómea a0l'idá " l e g r a n el Municipio 
tual . 
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Salamanca, 14.—La m a ñ a n a de hoy 
ha transcurrido tranquila, mautenien 
dose el orden merced a las medidas 
adoptadas por las autoridades. 
Por las calles pa l ru l labán fuerzas 
de la Guardia civi l de infanter ía y Ca-
baller ía . 
Los guardias de Seguridad circulan 
armados con tercerolas. Destacamen-
tos de Policía y Guardia c iv i l tienen 
tomadas las bocacalles y los puntos es-
dicha entidad, aceptándola el Rey. 
A las cuatro de la tarde, en el expí e 
so de I rún , marchó don Alfonso ai Ma 
drid, a c o m p a ñ a d o del marqués de Via 
na. 
En la estación fué despedido por las 
autoridades, jefes y oficiailes de la 
guarnición francos de servicio y nnme 
roso públ ico. 
U N I N C E N D Í O 
A':la una de esta madin^ada se de-
t ra tégicos . Los Bancos y Casas de Ran claró un incendio en el primer piso de 
ca es tán guardados por fuerzas del re- ja casa miniero 45 de Calzadas Altas, 
gmuento de la Victoria. qüe fué visto por la pareja, de nnmici 
Obedeciemdo órdenes de las au to r i - pales que allí presta servicio, 
dades, se han abierto los comercios y Avisados los vecinos se vio que el 
Lugo, 14.—Dicen de Monforte que el Mercado. 1 , ^ 0 estaba localizado en la cocina. 
UN CONSEJO DE GUERRA 
Por intento de agresión. 
TEATRO PEREDA 
F u n c i ó n e n h o n o r d e l o s p r o f e -
s o r e s y a l u m n o s d e l a A c a d e m i a 
d e I n t e n d e n c i a m i l i t a r . 
La función de hoy, a las siete de la 
larde, la dedica la Sociedad del Pere-
da en honor de los profesores y a l i im-
nes de la Academia de Intendencia m i -
litar y no puede haber elegido un prc-
graina más sugestivo: la maravillosa 
((/inedia de Tirso de Molina «El vergon 
zi so en Palacio», verdadera (feación 
ele la compañía que dirige el señor Ol i -
MT y una de las más brillantes inter-
pn tacioneis de Carmen Cobeña; y co-
mo final la. popular ís ima María Cue-
vas 1 an ta rá algunos de sus más esco-
cidos cuplés. 
('.Olí 
en el cuartel donde se aloja el destaca 
mentó del batal lón de Caeadores de 
Zamora se ha celebrado un Consejo de 
guerra contra Manuel y Antonio Losa-
da y Antonio Domínguez Ferrer, por 
desacato e intento de disparo contra 
un guardia c iv i l . 
El hecho ocurrió en el pueblo de Es-
cairo, el 28 de abril de 1919. 
El Antonio Domínguez, provisto de 
una navaja, se aba lanzó sobre un guar 
dia civi l en el momento que éste traila-
ba de llevar detenido a Antonio Losa 
da, quien había amenazado de muerte 
al dueño de un establecimiento. 
El Consejo ha condenado a los her-
manos Losada a seis meses y un día 
de pris ión, y "ha absuelto aL Domín-
guez. 
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Joaquín Lomliera Camino 
AbogMlo.—Procurador do loo tribunalo» 
VolyaiOO. I , BANTANDH 
De varios pueblos de la provincia lie siendo llamados los bomberos nnmici 
gan refuerzos de Ja Guardia c i iv l . 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Se ha resuelto la huelga 
minera de Asturias. 
pales y voluntarios, c 
respectivas acudieron con devanado 
ras y material. 
Al frente de ellos se puso el jefe de 
los municipales señor Cabrillo, consi 
guiendo que, a los pocos minutos, se 
extinguiera el foco. 
POR miSFONo ' - . ,En f { m á f lwf0 estuvieron tam 
_ . . bien e l subjefe de la, Guardia municipal 
t u e r z a s a Asturias. señor Lavín v los cabos señores Hoz ' 
León, l i . — H a n salido para Asturias r-,™:™ 
fuerzas del regimiento de León y 200 
guardias civiles. 
Fundación da un economato. 
Córdoba, 14.—La Compañía de Pe-
ña i roya ha fundado un economato, 
donde sus obreros podrán proveerse de 
los ar t ículos alimenticios al precio de 
costo. 
D e B a r c e l o n a . 
POR TELEFONO 
Detenidos y libertados. 
Barcelona, 14.—-Han sido detenidos 
tries individuos sindicalistas, supues 
an brillante programa promete tos coautores del asesinato del patrono 
-er ; función de boy un acontecí- panadero don José Figueras, pero po 
co después fueron puestos en libertad. 
cént imos kilo. 
L a hue'ga de Asturias, resuelta. 
Gijón, 14.—Se ha resuelto el coa 
flicto minero favorablemente para los 
obreros. 
Otra huelga resuelta. 
Barcelona, 14.—Ha quedado resnel 
ta la huelga de peluqueros y barberos. 
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A b i H o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Pactos y enfermedades de ia mujer. 
Cunsiilla de 'loce a dos. -Tel^íoni?, 7-08. 
Gómez Cieña 6, principal 
POll TKLEFONO 
E l Rey a Madrid. 
San Sebas t ián , 14.—A las once de 
la m a ñ a n a salió e l Rey del Hotel, pa 
seando en automóvil por los alrededo 
res de la ciudad. 
A la una menos cinco regresó al Ho 
tel, sentando a su mesa a las autonda 
des. 
Momentos antes de almorzar recibió 
en audiencia al presidente de la Fedé 
ración Athlética Nacional, señor Laffi 
te, quien le ofreció la presidencia de Collaníes y dos papeletas en blanco. 
Tarminada la votación para la elec- Los i n o r e s Collautes, A r n , ioirey 
ción definitiva de alcalde, hace éste ^ai-cía (don Eleofredo; se niamflesi 
uso de la palabra, manifestando, en igau^iente en iermmos partidos, y 
un brevísimo discurso, (pie agradece 
ínt imamente el honor que le lian dis 
pensado elevándole a la presnliMi'-i 1 
del Ayuntamiento. 
Dice que al entrair en é) lia di jad ' . 
en la puerta de la casa la política 5 
que sólo se propone en su acluacióii Uj*> [! us L'1 SO&or Torre y l i pape 
presidencial llevar a cabo una labor eil W ^ c o . 
puramente administrativa. 
Afirma qué se preocupará de procu 
rar el niayor número posible de escúe 
las y (iue verá el modo f a l i b l e d€ He 
gar a un emprést i to que salve la desas- Carola (E.) 
trosa ^ n a c i ó n en que hoy se encuen. Quinto tenien'te alcakle, don 
tra el erario municipal. ' Diez Velasco, por 18 votos contra U 
Añade que - t r ae r á ante sus compañ- U110 obtenidos por los señores A. w 
ros el verdadero estado de lá s i tuación t-ampo y García (E. ; , respectivaiw 
del Ayuntamiento cuando él se ¿izo car te' y ^ papeletas en blanco. ^Zf̂ îSf5 go del mismo, y hace promesa de ocu- Octave; teniente resulta elegido m 
parse con verdadero feón del próbla Agust ín 'Ontavi l la , por 1!) votos coniií 
ma de las subsistencias. 1^ papeletas en blanco. 
Termina rogando la decidida cÓOpe- , .1,aia ^ ' ¿ m ^ M'lldicu ^ h ^ ' M 
ración de todas las minor ías , para Se l,lL'11 v?otilíC1U11 >' 1'('sllJla 
var a efecto una obra provechosa y útil tanle doi, Maiiuei HeiTeia Oria, F J 
en beneficio de los intereses del pueblo ™tos , ™niJ"d ÍTe* a tenidos p o r j j 
santandarino. 
El señor Mateo cree que sin polí t ica 
no puede haber adminislracnin. por i-
ella aparejada con lodos los partidos. 
Opina que el señor Pereda Palacios 
f racasa rá , como todos los aJcaldes, a 
pesar de. sus buenos deseos, por gec 
distinta la q.dininistraciÓQ privada d 
la públ ica . 
Fihaíizia su discurso el se 
prometiendo la ayuda de 
alcalde para Dótí Luis RJüz, don Juí 
provechoso a Vega Lamerá , don Ramón 
ei í u l ü m o tei-mino h a b í a i i i i e v u J « 
el a lcakle p a r a dar las gracias a IOÍIOS-Í 
Se procede a l nombra in i eu lu 
eer. t é m e m e a lca lde , con c a r á c t e r 
n l l i v o , \ r e s i d í a t n u i d a n l e en la elec 
Clon don Cervaisio G ó m e z , puf IK 
Se elige c u a i i o teniente alcalde3, 
non Juan Anton io Vega Lamerá . W 
20 votos c o n t r a 11 paipeiela,-- en b l^ l 
co y tres votos que obtiene el 
Gamino. 
ANTIGUOS ALUMNOS SALESIANOS 
C o n f e r e n c i a s p o r e l p r e s b í t e r o 
D r , d o n J e s ú s C o m p o s t l z o . 
Angel b reñosa y 14 papeletas 0D-
co. . 
Se votan después las G o m i ^ I 
dando eí siguiente resultaido: . I 
Para la de Obras: 
.Don francisco Toledo, dun.An 
liamos, don Angel Breñosa, doñ 
Jado, don Nicolás. Cea 110 ^ P ' ú 
Lmilio Jo r r ín , don Patricio Hos*' 
-
reulo I 
I n d i 
" celebró, se 
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» t a ( 
v e(1S0,,re la 
Lo egío d 
' í'1 «iirec 
Gomo anunciamos oportunamenle 
ayer, en el domicilio social de la calle , 
El pan se venderá a cuarenta y cinco de Viñas, y ante numerosa concurren- repuhlicana al 
é ñ o r Mateo ^ i d s t í n OntaVüla? 
la m i n o r í a ; M a 1:1 úl' ?^iclaí: 
al 
cía, dió principio el triduo de confe- cuanto pueda resultar 
rendas organizado por esta Asociar Santander, tal como la rííúnicipaiiza co, don Florencio Arce, don F r f m 
( ión. ción del servicio de aguas, tranvías., K.xpósitO y -don Eleofredo GaFP^J 
Grata impresión produjo entre los gas, etc., etc., solicitando de paso la "10 resulta enijiale entre los S & J 
oyentes ía claridad y elocuencia en la autonomía del Municipio. Mañueco, del Campo, Jorrín- Vay • 
exposición del lerna tratado, dejando En términos parecidos al anterior 
pendiente para hoy uno in teresant í s i - edil se expresan los señores García 
mo, que, seguramente, será escuchado (don Cándido) y Pétayo, pidiendo esl 
con el mismo interés que el primero. último una campaña decidida en pro 
A estas conferencias pueden asistir, de la cultura y de la higiéne. 
además de los socios, todas aquellas El señor Jado ofrece también al se 
personas que lo deseen, siempre que va ñor Pereda el concurso y é! apoyo d 
van a c o m p a ñ a d a s de algún miembro la minor ía catól ica . 
Mateo a 18 volos , se proeene - - ^ j 
para la e l ecc ión de los dos p n ^ l í j 
lantes . resu l tando f a v o r e c i i l c í 2 
i im I MañiK Ci- \ don A n l o n m \a>a3.' 
La ( . (anision de Beii'efice ( 
in i eg rnd ' i [,ur los señoiv .s ^'.-•ai5jr 
Den A n - c i ü i r n o s n . den H " ^ 1 
Í POr CN 
l ^a 1 
íasa en 
Í,ri (IP n 
ue COi 
de la Sociedad, 
UH\ O. 
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VV 
vivas, aoa Amador Toca , 
1 v; Vázquez^ 
lle nara la Comisión de Feste-
^ S f e r e s q»e se citan a conti-
i ^ í w del Campo, don Adolfo 
ipil ^ uanuel Mauueco, don José 
'h RamóíJ Diez Velasco, don 
H0> d correa,' don Cándido García 
E N A M B A S C Á M A R A S E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E n e l S e n a d o s e d e c l a r a f r a n - C ó m o 
c o e l p u e r t o d e S a n t a n d e r . 
s e r e s o l v e r á l a p r ó -
x i m a c r i s i s . i 
„ ingel Breñosa. tp„n„p i l Madrid. l i . - A las tres y media «e abre 
. . o r Torre dice que Ikirn transen la St.sj.i|i t.on inuy poca cJnc¿.rencia 
' f e horas reglamentarias y el se- e| banco azul el pi-esidem* de! coi.se 
nne continué la sesión.. jo y los ministros de Gracia y JmiÍGia e 
Instni íc ión pública. 
Sé aprurha el actade la sesión anterior 
Ruegos y preguntas 
El señor BALPABDA se lamenia de las 
exti'alimiiarioues de los nacionalistas vas-
'•os en su e a m p a ñ a contra la PatHá. 
agrega que eontríbvyé en esta laboi- en 1 
' ñidp aue (•üUíinue ta sesión, . 
I f s e ¿ u e r d a proirogar la se-
'11 hriimuir los nombraiin.Mi ¡SfpS'one el señor Vayas. 
se acuerda pagar del capi-
ai""1 , '....aviólos a los cuarenta» 1 liunre isl s 
1 mip fueron dejados cesan-
f ^ c a l d í a hace, pon, .tiempo, 
'•.simio lia liahlaülu inciden uiera el niinistro de Grácil 
l-'.l expediente estará a disposieidn de la 
Cámara tan pronlo como esté lerminadov 
Ruega al señor Ortega Gássel qué retire 
Sü proposicióiij que diflciiltar;. iii;is ^úe la 
cui tará el expediente. 
Ki señor ORTJ-:(iA GASSET aeceríe. 
Orden del día. 
Pasa la Cámara a reunirse en secciones» 
Reanudada la sesión pública, el señor 
CltKSIM) 1)F. LA RA apoya una j . n .posición 
pidiendo nn erédito de 50.000 pesetas para 
gran parte y con gran empeño el clero de erigir en Burgos tía estatua al (".id Campo 
mano como de- dor. . 
lus je-
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î a mis 
ipi asunt n  i Hinc»Li  m m n i i>ier  i m a ia y Justicia 
i .itralde señor Pereda Pala Pregunta al Gobierno si lia hecbo algo 
el para cas^tigar el atentado cometido contra 
h«v.r.ií/¿«tf. ,\c C , '•' « ' ' alde de PortugaJete. 
feliáClO el ' ' ' ' ' ^ ' f . . ^ n . ' ^RANA interrumpe varias veces 
'm ^ i i l l i w i elegidos paia la. (le ni mador, defendiendo a los nacionalistas 
los siguientes ediles: Bi ministro de GRACIA Y JUSTICIA con. 
1 tn.ndor Toca, don José Lavín, 
Se aprueba, asi como otra proposición, 
concediendo un crédito de 50.00(1 péselas 
para erigir otra estatua en Barcelona al 
señor Pi y Margall. 
Se aprueban los dictámenes de gastos f 
ingresos y el articulad., del presnpnesu. de 7 - ^ " " J ^ ^ u u ^ ^ / a . uijerun a ios 
stras posesiones en (minia . ó-' .od.s.as -pie tm-ron a hablar con el pre 
EN LA PRESIDENCIA • 
Madrid, 14. El subsecretario inicrinu de 
la I'residencia recibió a los periodistas a la 
bora babitnal. 
Comenzó mani íes iando que se había je-
cibidO un telegrama del marqués de Via 
•na, comunidáhdO que jel Rey cominuaba 
sin novedad en San Sebast ián y que se pro 
ponía esta noche emprender el" viaje de re-
greso a Madrid. 
Añadió el snLsecreiario que habían visi-
ludo al señor Allendesalazar el señor obis 
po cié Vitoria y el director general de Na-
vegación y Pesca. 
También le visito una Comisión de con-
sejeros de distintas Compañías de íerroca . 
r riles. 
Estos consejeros, al salir de entrevistarsc 
con el señor Allendesala¿ar, dijeron a ios 
Kl total Se la carreiera mclir;.- H)!l kiló-
metros. 
En las posiciones donde aun las tropas 
se alojan en tiendas de campaña , están 
construyéndose barracones, y se ensaya un 
modelo de bar racón de 20 metros cuadra 
uos, capaz para alojar 20 bombres. 
T R I I U N A I . DE HONOR A üN COMANDAN-
TE 
Se asegura que los coinpañeros del co-
mandante Sicardo, que actuó como padrino 
del diputado socialista, señor Prieto, en el 
incidente qué éste sostuvo con el señor Lu 
pa de Tena, le van a formar Tribunal de 
honor, por haiier propuesto la celebración 
de un lance en forma contraria al Código 
del honor. 
EL NUEVO COBlERiNU 
i JUOC uctv i i i , ,esta 'I116 ha excitado él celó del fiscal para 
111 Alll<, .er.í'» don Francisco K \ q"e 110 <lu,',le i,uPullt' el atentado contra U j i d o García, (ion francisco J A t , a l c a l ^ (l„ p01.tugaleté v p l a q u e evite 
. (|on AntOIllO Vayab. qoe las pasiones quieran di r imir sn¿ dife. 
p | r n i n i s i ó n lie l e l e lonos se rencias apelando a la fuerza. 
IAC concejales siguientes: i''-" p a t i t o a la actuación del clero- cree 
^ p i a n d o López Oóriga, üon •lll,e ;!0,., exageradas las referencias del. se-
[lo 
^rnauuu f f ñor Ralparda, pues la mayor j.arte del ele-
Vázquez > don Mianuei t o n e . ViZ(.ain,n (i(.fiende a ta patria como deh.. 
Represcintaciones. i 
renresentar al Ayuntamiento Lo que sucede es que una minor ía que 
I ,,, nrovinciatl de Primera En- ( h,lla m:is (iue los otros, parece, por esta con esta petición, 
J l i l l i a p J ^ misma razón, que da el tono. El ministro de t i / 
¿a. se elige a «Ion LUIS nuiz t .on ,,, pres¡fIentfi CONSEJO, contestando esto no es posible. 
;, preí-nntas que días pasados le hizo el se-
h Jimia local de Primera F.nse- ñor de ios RÍOS, .dice que el conven" 
Pí-inc señores don l imil io Arrí v " « ^ o n a l concertado en la oonfere 
Washington debe ser ratificado "por 
Hoy dice «A B C» que, según ba oído a 
una persona caracterizada, cuando M señor 
Ñ1 aprueban otros dic támenes v continña T ^ f. ctiestionós admití iStrat ivas reía I Allendesala/.ar presente &] Rey la d.nns.ón 
disensión del prove-to sobre a r r endá ,;.","i",as. ,•| anticipo remtegrai.i, a las de IOOO el Gobierno, do,, AIÍOUSO enpargará 
(.ompanias lerrovianas. ' al señor Maura la formación- del nuevo da 
EL DIARIO OFICIAL Lince. 
L» "(iaceta» de Madrid publica hoy, entre- si tropezara ion dificultades para ello, el 
encargado sería el señor Dato, y si éste no 
Real orden del Ministerio de Abasíjeói- se aviniera tampoco, él Monarca pedirla al 
miemos disponiendo que basta el 30 de ju- señor Allendesalazar que continuase gober-
[lió próximo se electñen en turno prel'eren uando con u.n Gabinete de derecha-, 
le laiinraciones por ferrocarril de maqui- En este caso, los dos ministros liberales 
mnesira •conforme lm,'iu agíicoia, abonos y azulre. que hay en el actual Gobierno, serian sus. 
Otra-dicnnsición del mismo Minimerio, litnidos por un maurista ^ un ciervista. 
auesti 
Se 
la discusión del proy 
ruientos e inqnlmatos.' 
El señor RllS'l'EIRO sostiene que podía 
resolverse el problema, construyendovel «mu. . . . y u u , ™ « 
Estad-: casas baratas. ' on*& disp^iciones, las s.guieutes; 
El señor ARR1L OCHOA interviene. 
El señor (i.VSSET pide que se retrotrai 
ÍÁHU los precios de las viviendas a los que 
tenían el año uní , 
El señor BBSTEIRO se .. 
Otra disposición 
\cii-;.\"DA contesto que 
É Emigi-acióiii a don 
onvento ínter 
lerenda de 
por él Par 
lamento y no por nn decreto. 
Vgfeega que el plazo para la ratificación 
de ese convenio termina el 26 de enero 
a d(»ií l ' ioximo. • 
El señor de los RIOS lainenia lu lentitud 
|: 'far,c' -, nrdM.m.l-. -i Ru i - - ?on^üe 86 ll,'Vil este informe, e igualmente |:{erIocairil de l l n t a i (,(l<i a, Lm ,,, |0ll(¡ll|l| ,,„„,„,, S(, I,,SI1(.|V(, ,., ,,11(,sl¡lll, 
„„ Cándido (furcia , don A g u s t í n del .seguro del paro forzoso. 
don Eieoíredo García 
m Ortiz. 
¡á Junta, (le 
do García. 
g Obrapía de lieguera, 
To re. 
Se aprueba la totalidad. 
El señor ALONSO CASTRILl.O defiende 
un voto particular a las bases L», •>." y :',:•<. 
y a las ocho y media se levanta la sesión. 
EN EL SENADO 
A las cuatro menos cinco abre lii sesión 
el señor Sánchez de Toca. 
En el banco azul los ministros de la (.o 
bernaclón, Cnerni y Abastecimienios. 
Se aprueba el acia de la sesión anterior. 
I.os s i 'C l i sos DE MI ERES 
y 
| 5 ¿ Toledo. • 
la Asociación de 
indo López Dóriga. 
Iblíoteca N Museos, los señores 
Antonio Vega Lamerá y don 
id. 
Construcción de Casas bara-
Florencio Arce. 
ja de Evaluación de la riqueza, 
feaando López Dóriga. y don Emi 
Junta de Cárceles, don Anto-
Igiuos y don Emilio Jor r ín . , 
[¡¡¿Conúsión de Subsistencias, los 
El señor URJA .se oóupa de la huelga de 
don El señoi- SABORI'f se ocupa de los suce- Asturias y censura la pasividad de las auto 
SÓB de Mieres y dice que no irata de anti- ridades, que nada lian Red.o par,-, evitar 
P a r i d a d don •'i,1a,s<> a la totefpeiacjón que para el vier- los sangrientos sucesos que se lamentan. 
' ñéS tiene anunciada el señor Menéjidez. El ministro de la GORERNACIO.X le con 
Recuerda que ames de comenzar la buel- 'esta y rectifican ambos. 
ga de l ' . ñ a r roya y Asturias hizo sabei- .pie Ruegos y preguntas 
los obreros des^iJ.an la Intervención del El maripiés de CARRA se ocupa de la ex 
(.ohieiiio, la cual, acaso, hubiera conjurado portación de aceites. 
el conflicto. El minis t ró de ARASTECIMIENTOS le 
Pregunta al GóbiewiO qué actitud piensa ''ontesta, rectificando ambos, 
seguir ahora con los huelguistas. Orden del día . 
considerando al carbón vegetal, paita los 
efectos de su transporte por lerrocarril, co 
ino ai líenlo de primera necesidad. 
EN CORERNACION 
. El snbsecetario de la (iobernación mani 
festó esta m a ñ a n a que s'' había recibido un 
telegrama del gobernador civil de saiamau 
ca participando haber qpédado resuellas 
las dificultades que se produjeron con mó-
íivo de los áltim.OS sucesos. 
También telegrafió el gobernador civil de 
Oviftdp comunicándole que los ...breros con-
tinuaban en huelga, coum protesta por ló» ,., esperanza d 
sucesos ocurridos en Moreda 
La actitud de los obreros es tranquila. 
DE (iri ' .RRA 
En el Ministerio de la Guerra fee ha faci-
litado copina de una Circular aprobando una 
disposición del Ministerio de Estado, por la 
une se áutorüsa él funcionamientó de la 
.Inula. Cónsuiár de Reclutainienlo de Nue-
va Yprk, 
EL «UNICO» LIBERAL 
Aunque don Melquíades Alvarez ha dicho 
que- antes de contestar a 105 liberales reuní 
ra a sus amigps, se sabe que cada día está 
más distanciado de ellos. 
Se sabe que al regresar de un viaje a 
BurgÓS. a donde habían ido por asuuios 
profesionales, el señor La Ciei va prégvmtó 
a don Melquíades si en t ra r ía en la concén-
tración liberal. 
Don Melquíades contestó lo siguiente: : 
No, i.>orque soy el único libera., y soy 
DON MELOU ADES OCL LTO 
Se esperaba que hoy acudiría, al Cóngre 
so don Melquíades Alvarez para pregun 
tarle acerca de la-actitud de los reformistas 
i especio de la unión de los liberales, pefO 
el jefe del reformismo no ha ido a la Ca 
m a r á popular y por esta causa 'os perio 
distas se han qntüiado sin gabei' nuda de 
Otra autorizando el funcionamienio de N 0011 ", f** 
una Junta Consular de ReClUtáitlíentO 
C. 
Vñaile que de los trece Ayuntamientos El señor del MORAL protesta a grandes 
que componen el distrito por 'que es dipn- voces de que el secretario lee los dictáme 
tado, en doce apenas se promueven quejas, nes sin que se le oiga. 
En cambió, en el Ayuntamiento de Aller El señor ROYO VI LLANO VA ruega que se 
raro es el día. en que no se registra "algún aplace la discusión del dictamen declaran 
atropello de la Guardia Civil. do francos los puertos deRarcelona y San 
Acusa a ésta de que ha sido parcial en los tander basta que se aprueben los l'resu -
ISrr'msVirt Awí H n ñ ' p l ñ i i n ñ i n •s,-lceS(>s' P^s t ra tándose de una lucha entre puestos >" pntmcia que, en caso contrario, 
don Lni l l lO A r r i , ü(ni t lo iem- io 1),),.e os del Sjndi(.a(0 católico v otros de combatirá el proyecto. 
011 Antonio Vayas y don Vidal opinión contraria, las víct imas a consecuen El presidente de la CAMARA dice que bas 
CoilanleS. ' ia de/la intervención de la Guardia c ivi l , ta que se quiera discutir el proyecto, para 
la Municipalización de servicios lia11 sido todas del bando socialista. que se aplave hasta más adelante. 
don Antnnin RíMunc rlnn An Pf'esidenlie del CONSEJO (le contestia Los señores Garriga v Sedó se acercan a 
uu nuiutuí, , uun rtii qiJe L.uftn(l0 .p, eopfliGto de Asturias estaba la Presidencia y hablan con el señor San 
qiies de Alhucemas. 
Los reformistas y deniócratas nada sa 
bian de este asunto o nada han qiiK'rid. 
digeir; 
CONI'T.RENCIAS 4 l'OMHH.I.O 
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huyas, (ion rranciSCO hxpOSllO, H piinto de resolverse, han surgido estos chez de Toca, quien les escucha visil.lemen 
Emilio Jorrín y (Ion Ramón Diez incidentes, por encima de la previsión del te contrariado. 
Depósito franco, don .Nicolás 
en 
Oran. 
El iuiante do,, Carlos estuvo esta m a ñ a n a 
en el Ministerio de la Guerra para despe-
dirse, del ministro con motivo ue su próxi-
mo, viaje a Barcelona. 
También estuvo en e| Ministerio el gene re l^an entrevistado el ministro de Hacienda 
ral Alfaiij quien conferenció extensamente 
con el general Villalba. - ., 
En el Ministerio de la Guerra se ha faci-
litado una nota, según la cual las oiiras pü 
hlicas planeadas en Marruecos se prosi 
guen con gran actividad. 
En el territorio de Melil la se están cons-
truyendíj lin Santuario y Ún .Vloraníto. 
En la Aguada- y en Taüriel sé construyen 
pozos y abrevaderos. 
En la cabila de l i Mii-Sidor se esian cons 
naba el nal.ajo fue asaltado por un -rapo 
de sindicalistas que le dieron una pali/.a. 
El agredido intentó defenderse y sonaron 
varios disparos, que no hicieron hlai.cn. 
No se practicaron detenciones. 
En el puente del Arenal nn grupo de sin 
djcalistas detuvo a !tf(imicl' Bravo sócíális 
ta. 
i.'.s del grupo le preguntaron si era so 
cialisia o siñdltál iétá v cómó Blaneo t t í t 
bí 'aia, le dieron nn golpe con la. culata de 
un revólver, hiriéndole en la cabeza. 
Pretendió huir el agredido y los sindica 
listas hicieron sobre el varios disparos, que 
no le alcanzaron. 
En la (".asa- de Socorro del Ensanche fué 
i orado de una herida de pronóstico reser 
vado. 
Fueron detenidos Eduardo Marfn y Re 
dro Burgos' 
A las nueve menos cuarto, en el puente 
de la Merced, Floreniii.o Alonso socialis 
ta. fUté agredido a ^albs por unos sindica 
listas, quienes, además , le dispararon cua 
tro tiros. 
Resrtlió herido de arma de fuego, con 
orificio de entrada en el terció superior del 
hombro. 
Tamhien fe hicieron una herida contusa 
én la reglón temporal izquierda.-
Después de curado en el cuarto de soco 
i ro pasó al Hospital. 
tija c uarto de hora más larde, en la calle 
del Conde ríe Mirasol, el soc^ilisla Casto 
López, "fué también agredido a tiros por' 
varios sindicalisias. 
El López huyo, refúgiá'náose en nn están 
co, tan ciégó' qüe con la caheza rompió un 
cristal y con nn se sabe qué el mármol del 
mostrador, 
Firé curado de conKisioiies leves genera 
1 izadas. 
Lina hora más tarde socialistas y sindica 
listas se encontraron en la calle de san 
Francisco, entablándose entre ambos lum 
dos una lucha a tiros. 
Dos sindicalistas salieron del grupo y pa 
(^petándose ep qna puerta de la taberna 
La Riojaña, continuaron disparando. 
Acudieron guardias y agenles, que con 
signioron detener a Marcelino Anguiaim, 
sindicalista, a quien se ocupó un revólver 
de nueve Uros, .pie tenía disparadas si^te 
cápsulas. 
Estaba herido de arma de fuegp MI la re 
gión inl'raescapnlar. 
También fué detenido en el interior de 
la u.herna el sindicalista Eleutério l'.-rcz. 
Cuando los guardias I , alaron de condu-
cir a Anjiuiniio. la gente se amotinó y qti¡ 
SO Mñcharle. -^Oi." 
Actidló la Guardia civlli, (r1"' dispersó los 
grupos y pudo ser conducido Angüiano al 
cuarto de'socorro y de allí al l lospiial . 
Tan.hii ' i . jcsulto lierido de un balazo en 
la pierna derecha el sindicalista .luán Lu 
yando. 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
Poder público. Se votft definitivameme un dictamen, ha ^ 7 ^ 9 l i ,va ' l , • |"- > ^ ' oniinuan ios tra-
Sn señoría—dice al señor Saborit—«e ha cieílijp extenstyófe a los contralnnranles los í̂̂ jS!a'f,la carr<1,era (lue 1 
.•Kcedido. achaenndo culpas sin corioci- beneficios del decreto de 1." de julio (U- 1918 
W\as- , miento, de causa. El general OCHANDO defiende una prop. 
f! Hotel Real, don AdOllo i t aba , EI viernes debe discutirse mas detenida^ slclón, pidiendo aumento para los retira 
ffitlimidaid. y se da por t e r m i n a - , mente este asumo, conociéndose el Informe dos de la (hiardia eivil y carabineros. 
m ¡ a las diez menos cuarto de del gobernador civil y con los datos que Continúa la discusión de los l'resnpi.is 
aporté el señor Menéudez, y a esa fecha me tos, poniéndose a dehate el de Gracia v JÚS 
remito. Hela, 
El seño, SAHORIT rectifica, diciendo (pie El señor SEDO lamenta ta acliiud en que 
toda la región asturiana reclama la sustltu se ha colocado el señor Rovo \ illanova., en 
. i. ' . i . d.d gobernador civi l . . contra de un (proyeetK) que constituye el 
- V^reya que en Feñar roya está 8 punto anhelo unánime de Rarcelona y anunc",-, 
de surgir nn conllicto de ' la misma natn- que pedirán el «quorum», 
raleza. > pregunta qué- hará el Gobierno. El señor ROYO VILLANOVÁ: Yo no he di 
I El presidente del CONSEJO rectifica:. • cho eso. 
, . , . , t , . . i Se da lectura a una proposición del se El señor SEDO; Pues será convenienie 
Ord inar ia l a J U I l - ,-,,„. ortega Gasset, pidiendo que poi el mi - que lo aclare su señoría . No se puede con 
ciones^de Sannnar y Sasifort. 
El general Berénguer ha remitido al m i -
nistro el plan de obras para la consirnci ión 
de la carretera <lel Fondack a Alkazargui-
vir, con dos ramales: uno para Arcila y 
otro para Larache. 
[culo M e r c a n t i l e 
I n d u s t r i a l . 
DEPORTES 
El domingo, "Real Sta-
dium"-<íRacing". 
El d í a 20 comenzará en el salón de 
y ei conde de Romanones. y, : la Unión Musical Españo la l a serie de 
Después ha conierencíado este con ei se conciertos "orgcWiizados por el cuarteto 
ñor Dato y más tarde éste con el minis t ió 1 Q ¿ ¿ ¿ 
'' H a b S f e l señor Dato de esta-eonleren ! & JUZgar por d programa del Con-
cia ha dicho que tenía por objeto favorecer cierto primero, que publicamos a COU-
una institución benéfica e interesarse por ' tjnuacióll, promete ser una serie i l l te-
la Exposición Hispano americana, de Sê  resante) todo SÍ SC celebratíl COR 
' 'por lo que se refiere a la eniievisu. con •'egularidad, COU la que, a d e m á s del 
el conde de Romanones la explicó diciendo ín te i r s (\w como tales conciertos l i e -
(ine hab ía tenido carácter benéfico. w n̂, vendrían a realizar por lo menos 
LAS SECCIONES DEL CONGRESO el comienzo de una labor musical que 
La reunión de las secciones del CoñgreSó jiasta ahora Casi ni se ha intentado s i -
celebrada esta tarde ha tenido por objeto 
solamente la autorización de la lectura de I • . • 
varias proposiciones de ley. enuv ellas una Kl prnuTama do este p r imer coticter-
del señor Goicoechea preponiendo medidas to es el siguiente: 
de carácter social. 1 ^RTMERA PARTE.- Cuairteto núme 
• n . - i : a Allegro moderato; b) Añilante: 
ponto se proponen llegar los a r n e r a c') Minuetto;-d) Allegretto ma. non trop 
dos «veloces" en una sola etapa y con I 
sólo el necet-ario descanso para» las co-
midas. 
En ella t o m a r á n parte los quince so 1 
cios que componen el grupo del «Veloz 
Mozart. 
sKi . l M»A PAUTE. Smiala nüinft-
ro 11 (violín v piano). —Mozart. 
TEJU'-ERA PARTE.—Trío (violín, 
violoncello y piano).—Schubert. 
uLa canción de la* tarde» (violín y Vaya una noticia, a nuestro juicio, Club» y es probable también que les 
p a deeste (a rc i l lo , ba.|0 la Pí'e nistro. de Hacienda se abra, una investiga- sentir que se convierta en cuestión perso i m p o r t a n t e : el domingo p r ó x i m o j u g a - aCOUipafieil algUHOS de los SOCIOS de W m 0 ) \ SchUBlMlfr 
latlel señor Pérez Requeijo y eión. para deteminar cual es ia verdad.- nal m, proyecto que es de necesidad ai.so H . CaniDOs de Soort el Real Sta S S S ^ ^ t ^ ^ m ^ ^ J ^ PrS i "Kicbdslei».—Kreisler. 
a tirada .le los periódicos acogidos al an lula para Barcelona y Santandér . , , t l " en iOi>pampos ue a p o i t ei n e d i ^ i d otidts bOCiedades excurs ionis tas . Pro j 
cura remos tener ai cor r ien te a n ú e s -
slencicii de los señores Hoppe AT T- tlcipo reintegrable, pues existen motivos Kl presidente de. la CAMARA cree que lo tl iuin y el Racing Club. . ^ 
w ; , oebiud, Lvidid, i i i t t j i - a - ,,.„.., SUponer que algunos han declarado más primordial ŝ supeditarlo todo a ios Con el Real íStadium vendrá de de- tros lectores del p r o g r a m a de tan inte- J t L i JCNJ - i T l - - t ^ L . 
, Uuiz (don LUIS), l.oldan y tiradas que no tienen. Presupuestos y anuncia que no se cer rarán lantero Ricardo Alvarez, uno de los me resantísil l ia excursión viuda, sé ofrece para cuidar a sabferdote i 
Castillo. El señor ORTEGA GASSET defiende s.t las Cortes sin que hayan sido declarados ¡ores adelantes (estilo Asturias) esoa- E S T A F E T A í l F P Í i R T i Vñ ' ' . aballero solo, dentro o fuera .le la capital 
V aprobada ei aiCta de la ^ proposición v comienza recordando algn- francos los puertos de Rarcelona y Saman dü^dn1ieí5 Resillo ASlunas j espd E S T A F E T A D E P O R T I V A 
É b f ^ i ó o n l n M r l . L o . ^ ñas de 1 ^ manifestaciones que hizo el jne der. lióles; actualmente CSta CU forma y 86" Roque RuigOIllCZ (?).—Nosea USted , . A i l ^ J ^ - J 
ilt\, o'T ••• E1 señor RoyQ ««eéura que 61 lambién gúu los aires que de Asturias llegan ha malicioso. Su anterior no ha molesta- D O 8 3 0 6 M a C l P I U . 
hecho caída «goal» en estos últimos du a «esa» tercera persona por la sen _ J 
Apenas co,ni.-nza a hablar, el presidente desea que se apruebe el dictamen. 
W»tesorero da cuenta del "esta- de la Cámara le Interrumpe, (Uciendo .pie El señoi- IXiN AL consmue el primer mr 
pil i icu correspondiente ail pasa l l " P'jede volver sobre un asunto tratado VA m W comía del proyecto ¿e Gracia y fus 
'li 'iiiaizo v ,íl1 ,'1 ' i ' " ' ,ia ^ c a í d o acuerdo de la Gtí McJa, 
o,.,,' -• ,. . , , , im.ra. ' Kl señor LA CIERVA ídon Isidoro) le con 
ganz mlorma a la Junta de K1 s e ñ o r ORTEGA GASSET sostiene -n testa. 
'-•> realizadas durante el pd- derecho a relacionar lo que dijo en sesión 
PCtO COll los vendedores de aiderior coi! lo que vá a decir ahora, má-
|de esta capital xillie guiando sus palabras de entonces no 
. i _ \n ' n , . • constan en ei "Diario de Sesiones», 
ue id correspondencia E, prestdeívife de la CAMARA: No figuran 
el imnisteno de Abasteci-» porque S. S habló sin tener la palabra. 
sobre el mantenimiento del EI señor ORTEGA GASSET : Pues ips ta 
"atm-al, ya que el cambio, sin «vigrafos las tomaron, 
positiva, produce no ,̂ !;.,a,,(e,1<;mTi,,0 e 
Hacen uso de la palabra jos señores GA 
RRIGA, lORMO, ORTEGA MOREJON, pre 
sidente del CONSEJO y minisl io de (¡HA 
-CIA Y JUSTICIA, aprobándose la. totalidad. 
Se aprueba 
civiles. 
partidos que no recuerdan a* otro en cilla racón de que hoy es la fecha que 
su ejecución. ignora el contenido. Sigue usted sost(^-¡ 
Ya lo sabe la afición, el domingo as- mendo su criterio sobre los ' jugadora " t« r t o r 
turianos y montañeses , y Ricardo A l - racinguistas, man ténemos nosotros (% " 
varez entre ellos. nuestro, que puede sintetizarse en l a ' » 
Además del citado encuentro, a p r i - célebre frase de Shakespeare «to be or • 
mera hora se p re sen ta rá a l público el not to be», y aqu í no lia< pasado n a d á . 1 • 
E.. 
capítulo . i . - obii-acioues equipo que integrado por. soldados del Qmquis.—Efectivamente, Existe un 
Antes de entrar a dise ntir las ddm.cio 1'egimÍ€nto ^ 6 - Valencia r ep re sen t a r á iMsodoble titulado uRacing-Club.., da 
a este en el caíinpeonato de E s p a ñ a . que es autor don Eugenio J. Escudero, 
invenientes. 
nes eclesiásticas, se aprueba el proyecto, 
es que S. S. orden.", que no 11 declarando francos los puertos de Saman' 
der y Rarcelona. 
Kl presidente de la CAMARA: Claro que 
hado él presupuesto de Gracia y Justicia, 
señor ORTEGA GÁSSET pide que se y a las once de la noche se levanta le 
tura al articulo 221 del Reglamento, sjñn. 
WWVW\4< 
51,10 se da lectura de los tele- si. Como que s. S. hablaba ani imglamen 
buzados con el excelentísimo lariamente. 
f11 ente del Congreso, con la *'\ ^ 
rlOll (ippiui.íi Vr. ~ i , de lectur 
Ne H i - '-'Spauola y con el p.-esidente de la CAMARA se niega a 
Oh , cnion Mercantil de Mtí- ello, va que ningún articulo puede desvir 
weel proyecto de lev relativo mar ío prevenido en el Reglamento, 
tratos do inquilinatos Den-» Continúa un diálogo muy vivo entre 
d e f u s i ó n o. u V- 1 ambos v el presidente llama por dos veces 
'Ueste n . 6,1 la ^ m a ™ » popn u, atención al sefior Ortega Gasset. amena splta. en Wad-Rás. 7. de doce a una. y i 
Idevit V0 Se insiste en ,0S zándole con retirarle la palabra si conti ^ 1 sanatorjo Madrazo. de cuatro a cinco, 
knüf lliai11 Cllidos desde hace núa en su actitud. " 
L^'Po pov este Círculo sobre el Kl S(,NÓR ORTEGA GASSET cont inúa sn i 
7lento de los locales de^tirm- sosteniendo su derecho a unir lo 
Hesas n . A r t . i i aefet,na que ha de decir hov ron lo ocurrido en la 
Hnn •1rICamiles' ' sesión del jueves. ' 
ulJPe da cuenta de haiber Agrega que el anticipo es nn abuso del 
' j 1 Unión de algunos ¡mlivi- contribuyente y una, confabulació i 
K,,, Jllllla directivn n la r-nnfp- Tesoro. 
1116 ^ ' r o h ¡,,rmn/ a j a c o n t é I(LENTE DE ,., CAMARA le llama 
upoi atncia* del c o - nuevaniente la atención, diciencló que- no 
l.a lucha del equipo mi l i t a r es muy joven compositor que estas noches ha 
esperada por todos,, pues quieren y tenido la sat isfacción de ser aplaudido 
O t e p S l ñn ia í f l i e b m e S S a t p ^ ^ ^ ^ ^ se I),>e d ^ f é Ancora al interpretarse su v m o r t t ó e . 
..... ..> * . ' i ' " " " 'ip'<» sAtitnn us; ph in inn tn r in s m m tm.npn ÍUIP :u IIHI-:I .b» P # M i i i » n c Í M A i . . R í , n . - . . rlf» K 
••>v. , , , , , , , , , , , 
OCULISTA 
Deregreso del extranjero reanuda su con 
sentan las eliminatorias (pie tienen que admirable composición, 
hacer en otras regiones. i P i tó te .—Sí , señor . El Madrid F. C. 
El equipo mi l i ta r t endrá de contra»- ha sido caiinpeón de E s p a ñ a cinco ve-
rio a una selección del Club Astillero y ees, si mal no recordamos en los años 
Muriedas, reforzada con elementos de J905, i90(), 1907, 1908 y 1917. 
muy reconocida vailía. | Cultura Deppijtiva.—Agrade^einos u ^ Z ^ i U n & l ^ ^ 
Grupo Excursionista y alpinista «Veloz *u a teüta invitación y procuraremos i{¿SSa»,'"5 "por-\¡&ZZ'.. 
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Dr. Sáinz de tanda. 
> Panos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
contra ' t , ira8 en la Fac.ulta(1 Aq Zaragoza. 
acreditado y decidido grupo excursio-
nista preparaai una nueva excurs ión. 
Esta t endrá lugar a mediados del 
próximo mes de mayo. El punto desig 
nado es el precioso rincón de la Monta" 
San Francisco, 27, segundo.—Teléfono, 9-7i ña ' Ramales de la Victoria, a cuvo 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia 
L o , jóvenes componentes de « t e ^ nuestra8 « ™ P « * > n e * l ^ J ^ r t ^ t m a a M . 
' PEPE MONTARA. S F r ^ r 
ti-, 
^rftnJUé InvitavJo el Círculo, 
tói lUantes umy atendl-
COIK , ' S EN {h v(;cina ciudad. 
Hit,,', '" en Hctcü la satisfeción 
loli 
"'CoW^ esl,K'líJS mercantiles puede tolerar que se digan esas rosas de 
J 8'0 (Je la Asunción, de T() un acuerdo adoptado. 
' u uireeLor "de la Escuela (le Kl señor ORTEGA GASSET manifiesta 
^, e 6.sla i i i , i i .>i , - i . une por el anticipo debia pagarse la dife-
^ K i o seV;1 n y irside.nte >' ^ ^ * PI^ÍO ^ ' ' ' " ' i " ' p " i 
0actf, f.,, 'í01'.1 erez Requeijo, i-jr, con el que alcanzó más tarde, .onside 
raudo sólo el SO por KlO de la lirada de los 
periódicos que se aóogijaran a aqiiella Ais 
posición. I 
Alirma ipie en cnanto a tirada se lian 
cometido abusos, pues ba habido periódi 
co .pie lia declarado 200.000 ejemplares, ti 
Hih ' ' ^ telegrama dirigido 111,111 ' I " " ' está perfectamente sabido no ba 
^que 0 .de Abastecimienfos ^,,í,0/a,oanzad,a p t f n l n f n per,l5tl1co es ^ 
t a s a 8 ^ 1 1 ^ 6 a SANTCRUNCLER ' A"'^!"- f ' iade-lia, dado margen la ver 
ilecpv;;.. ,canli{lad suficiente güenza del anticipo. 
É ¿ a('0S del consumo de VA Pi-esldente de la CAMARA le llama une 
vamente la atención. 
Ú seÁor ORTEGA GASSET dice que por 
esm pide la Infipecctóa general que figura 
Bn su proposición. 
El minisiro de HAC.II-'.NDA (le loniesia. 
diciendo que tan pronto como tuvo milicias 
de .pie podían existir abusos m a n d ó que 
abriera un expediente, para ponerlos en 
.̂VVVVVVA'VVVVVVVVVVWVVVVVVVV̂^ 
Hoy jueves, 15 
de abr i l de 1920 T e a t r o P e r e d a -:-
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José Palacio Torre. 
MEDICO-CIRUJANO 
Gran función en bonor de los señores profesoros v alumnos do la Academia 
de Intendencia mili tar, quinta do abono. 
A las sioto do la tarde y diez y inedia de !a noebe:, la grandiosa comedia, en 
li es actos, <let maestro Tirso do Molina 
M . V E R G O N Z O S O F N P A L A C I O 
Gran éxito: La señor i ta María Cuevas can ta rá algunas canciones on osta función. 
Mafiana viornes, 16, beneficio de la popular v bel l ís ima artista María Cuevas, 
con un escogido y variado programa. 
ues dp , . 
^ Q dp reSl.gnar !as P^sonab 
« nt^ l e c t i v a del 
^ ¡ " ' U o S,ltuir la Comisión 
% , W n i c c i ó n de la ca-
r " Mijij 1 G"i'>'dia nv i í , se le-
claro 
>wvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv^^ 
Qran Casino del Sardinero: "7 j b r T O a i 5 
Debut de T H E ARALUZ, excént r icos . 
ELOláA CARHONEI. Y NEGRIS. pareja de baile. 
Cinematógrafo : LA DEUDA DE SI.M( )N'A, comedia, tres partes. 
•»̂ ÂlVt*AÂ iVVVVVVVl̂ VVVVVVVVVVVVVVVV\̂  
• — < ^ 
DE BILBAO 
Trozos de un niño en la 
basura. 
POR TELÉFONO 
H A l . l . A / i . o MACABRO 
lUlbao. li.—Esta m a ñ a n a , a las ocbo y 
media próximamente , varios chicos que re ^suspende la consulta hasta su regreso de" 
volvían en un montón de basura, en la ca las clínicas Extranjeras. 
lie de Hurlado de Amézaga, descubrieron^"- • 
varios restos del euerpo de una crialnra 
recién nacida. 
Dieron cuenta a varias vecinas, las c'ua 
les comprobaron ser cierta la nóticía. 
La criaturita estaba desi-uartigada y sus 
miembros parecían haber sido cercenados'*' 
con algún cm l . i l lu . i Atarazanas' 
El suceso ha indignado p r o l n i , d á m e l e «I —~ ' 
. , ' Joaquín Santiuste 
COLISIONES ENTRE SOCIALISTAS Y SIN I GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
DICALIS i AS once a doce. Sanatorio del docu.r 
La huelga sindicalista de la fábrica del 
señor Echevarr ía .siguió hoy su curso, 
F.niraron al trabajo más de la mitad de 
los obreros, o sean los socialistas. 
Los relevos se hicieron sin novedad, peroj 
por la noche cambió el aspecto d.q coullicio 
Al hacer el relevo de las diez y cuando el 
Obrero socialista Toribio de l'al'.Jo abando 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los niftos. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
10, segundo.—Teléfono, 
Madrazo, y de doce  una y media, 
Wad Rás, l , primero.—Teléfono, núm. 1-76 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedea de l o i n-t 
IOB y director de la Gota de Leche . 
Coniu i ta d« 11 a i . — P U R O ' S , ,. •.• 
W ^ M M * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Dr. Vázquez flndiande 
de la Maternidad e Ins t i tu to Rabio de Madr id 
Parios 9 Ginecología - - Vías digestivas. 
Consult» de 11 a 1 -SAN FRANCISCO, 21 
LUÍS 
M U I t O 
EspeclalifttA «n o ído i , n a r l i y garganta. 
Consulta l o i d ía» laborables de diei • 
una T de t r e i y media a «ele. 
Méndez NúAez, 13.—Teléfono 911 
OOULI»TA 
SAN FRANCISCO, 13, SIQUNDO 
Julio Cortiguera, 
SOLO PARTOS Y E N F I R M I D A D I S 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE. 16, teroero. — Teléfono, e i r 
J . Beoodónlaso 
M E l I t I N A I N T E R N A Y P U L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, 20. 
Los miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
Isli M a n u e l : : M a r t í n e z 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 5-68. 
V . X J R E m i N r - A . 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera" a~ domicilio de ocho a una; en su 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, 11. pr i 
mero.—Teléfonos, 419 y 991 
o y e t 1 1 y -
ORAN CAFE RESTAURANT 
Isp^oiaildOd en hodM, banquetes, ote. 
HABITACIONES 
Servíalo a a l sarta y por eubiertos. 
AUTOMOVILISTAS 
Toda reparación de neumát icos es geu 
Fantizada en el taller de ARACIL.—Tanlín, 
superior, 
a lmacén. 
para siembra, calle Calderón 
CompaflíaTrasiflediíerránea 
DE BARCELONA 
SERVICIO PARA INGLATERRA 
Hacia el día 25 de este mes sa ldrá de este 
puerto para el de Liverpool, el vapor 
P O E T A O U E R O L 
admitiendo carga y pasaje. 
Para informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASU^O 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 32.—Teléf. 585. 
decí.í'pttoá »1 ír«M« de to* euale» fucilan 
por el éncíUiiilado uno* CVKUKOÍ políticos. 
Un Gobierno de Izquierdas, unos meses 
iXtí luchas lutesiinas y de desgobierno, m í a 
nueva eclosión de discrepancias sm expli-
cación decorosa, y un gravamen mas en la 
iierencia que recoja un Gabinete de dero 
Qias.' Comiemos en la discreción y clan 
videncia de la Corona para ahorrarle al 
país w l desastre.» 
w w w w w w w w v w w v v v V V W VV O X x VV V vv. V \ X VV X 
PATATA DE CASTILLA 
amairilltw 0,40 pesetas .kilo. Ultramarinos, 
l 'uerta la aierra, 6, y Peso, 16. 
ANTE LA CRISIS 
El sindicato liberal. 
Dice nuestro colega «El Debate»: 
••Periódicos de lodos los matices han ex 
presado repetidas veces en las ú l t imas se 
manas la opinión, poco menos que unan 
me en todas las esferas sociales, de que 
al dar por terminada su misión el actual 
Gpbíemó, le hab r í a de suceder mi Gabine 
te de derechas; tanto por las razones po 
sil ivas en favor de esa solución, cuanto 
ppr las razones negativas que excluyen 
cualquier solución de izquierdas. 
Xnic el peligro que esto representaba, no 
ciertamente para el país , sino para los in 
tereses y apetitos de los grupos y caudillos 
al'éotados por tal exclusión, fueron reanu 
dadas y llevadas aparentemente a buen fl 
las gestiones de concentración liberal, cuy 
Ji iito es la nota oficiosa que en otro lugar 
insertamos. 
.Nadie pensará que el acuerdo de que e 
fórmula dicha nota se refiere n i aun re 
inuiameiite a las ideas, doctrinas pol í t icas 
normas de gobierno, soluciones para lo 
principales problemas nacionales, n i cos^i 
alguna que sea de substancia para el pais 
'Jales cosas no pueden separar a los pro 
hombres' liberales, que nunca han cuidado 
de ellas mayormente, n i por ellas j a m á s se 
peléaron. Lo que Ies separa, lo que es ma 
teriá ile sus laboriosos cabildeos y origen 
de sus disensiones y dificultad para sus 
quebradizos convenios, es él interés parti 
dista de cada grupo y personal de cada 
caudillo. ¿Han llegado a un acuerdo sobre 
este punto capital'/ A pesar de. la nota, no 
lo creemos, y aun podr íamos decir rotun 
damente que no. 
«Alhucemas, jefe de los liberales», t i tula 
el «Heraldo» su información política Pero 
según referencia directa de uno de los re 
unidos, y no del menos significado, no hay 
tal jefatura; sino que se trata exclusiva 
menite de un acuerdo sobre la presidencia 
eVKáKUnp de lun hípotéflico mwhster ío áp 
izquierdas. Además, nos consta que el se 
flor Aba no estuvo presente en la reunión, 
como la nota da a entender, sino que ex 
presó verbal y posteriormente.su adhesión 
a lo acordado. Y sabemos también que se 
hab ía decidido mantener el acuerdo en re 
serva, hasta después de celebrada nueva 
reunión, en la cual se de te rminar ía la 
forma en que el acuerdo se ha r í a público; 
y a la misma hora que así lo afirmaba uno 
de los Interesados, el «Heraldo» lanzaba la 
nota a la calle. De modo que, aún no 
asamos... y ya disentimos. 
Las a rmonías iberales siempre lian sido 
ricas en desafinaciones y discordancias. 
Surge de vez en cuando, como ahora, el 
ácuérdo aparente, la alianza de intereses, 
sólo para la conquista del Poder; y apenas 
conseguido éste, reaparecen las incompati 
bilidades personales de los jefes, todos as 
pirantes al predominio definitivo y todos 
dispuestos a todo..., menos a trajisigir con 
el irreconciliable aliado. 
Poco tiempo ha pasado desde que presi 
dió el señor García Prieto un Gobierno, 
con el conde de Romanoues en Estado y 
el señor Alba en Hacienda. Pudo aquello 
durar algunas semanas. ¿Qué nuevas cir 
cimsiaiicias autJorizau una segunda expe 
r ienda en sentido semejante? ¿Qué garan 
tía n i sombra de garant ía tienen la Co 
roña o el pa í s de que estén borradas las 
personales diferencias de los jefes libera 
les? 
Como adver t ía muy bien el señor Cambó 
(•ii su conferencia del pasado sábado, no 
bay derecho a seguir sometiendo a España 
a esa ficción de las sindicaciones polít icas 
a base de agitaciones electorales y dosifl 
caciones parlamentarias. España ansia 
sentirse gobernada, gobernada como un 
país vivo, no como un rebaño do votantes 
incesantemente frustrados; y paja gober 
par realmente, no sirven los organismos 
CRONIQUILLA 
T n X J o o ss 
Desde que nos visitó en Bilbao, y aim 
recorre esta región nor teña , una gran com 
pañ ia de opereta, de esplendida «mis' cu 
suene, que nos estrenó «La mujer idea», 
«La nella Risetta» y «El As., nos hemos 
lamiliarizado no sólo con la MadeUn fran 
cesa, sino con los «trucos» intercalados en 
louas esas producciones de novísima im 
portación. 
Aun andan por aii i numerosas personas 
inquiriendo por dónüe najaban a escena 
aquellas ¿'J mujeres del truco de «El As», 
y por que se estaban lau quietecitos los 
oueyes, corucros, gallos y pollos uei otro 
«nuco» de «La nena Hisetta» y como gira 
nan las liguras cu la escena efectisia Ue 
«El abanico de la Pompauoui ". 
A mi me asombra muclio mas la curiosi 
dad ue estas gentes cu tiempos en que !•> 
ua ¿a viua es un «uuco». En la escena lea 
trai el «truco» no tiene nada de sobreuatu-
rai . Toaos saoemos, por ejemplo, que lo.-» 
cañonazos son terrimes golpes ue nomljo; 
.que la nieve es «conletü» blanco; que lo& 
laurinos los hace el traspunte «enue i a 
jas»; que los Uros son cjirtuchos sm bala; 
que las copas en que toma el veneno Ja u 
pie o el bar í tono n i son de oró n i na} im 
ponzoña; que las olas aeLagitauo mar son 
lienzos pimauos movidos por comparsas o 
tramoyistas y que hay cajas con relainpa 
gos para «hacer» las tempestaues. 
\ ¿la viua no es un truco mas? ¿Hay 
«truco* mas nonito que *3l que nacemoto, 
oblíganos, tonos los ciudadano:, cunvuu. n 
do cada peseta en un duro para poder mai 
vivir con esto ue las sunsistencias»? ¿ES, 
acaso" José Juan Cadenas el inventor ue 
tan peregrinos y originales «trucos» como 
vemos realizar a los «coleópteros» en uias 
ae saca de tabaco? 
l o no se de qué se asombra el público 
cuando najan hombres y mujeres por es 
caleras í m a y m a n a s y surgen figuras por 
escotillón, si todo nuestro sistema poliUCO 
es puro-«iruco» y hay hombres como (ton 
Santiago Alba que consagra su vida a ia 
presentac ión mas o menos escénica, uci 
«nuco» para meurar. > 
Estos debieran interesar más al dudada 
no español que no aquellos otros por los 
cuales desfilan a nuestra vista unos ros 
tros bonitos y unaü pantornllas vistosas. 
Los segundos, uistraen uno minutos^ io.§ 
primeros, destrozan a la nación, y son tan 
moportunos y tan manoseados como el ue 
la l ima teatral que sale para Ilumina)' el 
dúo de amor uel tenor y la tipie y... para 
volver loco al irarnoyista encargado Ole a 
liniterna, que nunca acierta a dar de lleno 
soure la pareja enamorada. 
Hemos falseado la realidad y todo nos 
parece «truco». Acaso no sea otra cosa lo 
: que yo ahora realizo emborronando ciuu 
| tillas. Y, sin embargo, a nadie se le ocu 
rr i rá venir a «entre bastidores» pasa ver 
I cómo lo \hago. A^eyor es que| no /venyiai; 
'puedo echar el telón de boca y dejarle con 
un palmo de narices. 
ANTONIO ANECORA 
Bilbao, 14—4—920. 
«n baregís de carga hay un exceso sobre los 
q\i« navegaban antes de la guerra, en bar 
eos de pasaje hay en" cambio un gran 
«déficit». 
En 1914 exisiian 717 vapores de pasaje, 
con 6.277.OÜU toneladas, mientras que en 31 
de diciembre ú l t i m o - n o hay niás (pié t£7 
vapores, con' 5.765.000 toneladas. 
Y la caiviicia es mayor por el empeño 
de los norteamericanos en querer navegar 
sus barcos «ten seco»; es decir, sin bebidas 
alc6llÓ|lca¿, Ahora mismo el Comité ollcial 
del tráfico marit imo de aquella nación ha 
destinado una parte de los barcos alema 
nes incautados al tráfico de la América de] 
Sur. El primer viaje le ha realizado el 
magnífico t rasat lánt ico que se l lamó « P n n 
cipe Joaquín», cuando era a lemán. Tiene 
capacidad para íí.000 pasajeros y no logró 
reunir m á s de :U. El viaje ha" resultado 
con una pérdida de 400.000 pesetas-
VENTAS DE BUQUES 
lina verdadera ocasión ha sido la vienta 
del «San Lqis», el famoso trasat lánt ico que 
Sds armadores dejaron por cuenta a los ase 
guradores después del fuego declarado a 
bordo en el puerto de Nueva York, y que 
tanto trabajo costó adquirir. 
El rehacer el barco con su lujo y sus 
insUvla)ciones hubliejá sídp desastroso pa 
ra los compradores; pero con un gasto' in 
significante ha sido habilitado para dedi 
carie al tráfico de plá tanos entré .lamaica 
y Nueva York, y se cree que gane muelm 
dinero, porque carga 11.000 toneladas. 
jMclaT^eltas 
E L C E N T R O 
— DÉ í— 
Pedro A. San Martín. 
Las manos ásperas y agrietadas producen 
efecto desagradable, una aplicación de ES 
CERINA las pone finas. 
LNTERVENCf , DE HACIENDA—Para un 
asunto que ' . interesa se ruega a doña Te-
resa Gen/ itíZ, Viuda de don Juan López 
(¡onzál. /.. se présenle en la Intervención de 
Hacienda de esta provincia 
.MATADERO. Homaneo del d í a 14: 
Reses mayores. ¿¿; menores, 11, con peso^ 
de 4.854 kilos. 
Cerdos, 5, con peso de,47'J kilos. . 
CoKderos, 101, A;on peso de 310 kilos. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
OESTE.—DIA 14 
Nucimientos: Varones, 1. 
Defunciones: María de los Angeles Carus 
Cavadas, de cuatro año*; calle de Montevi 
deo (casa del Cura). 
Saturio' López, de Í6 años; 
cuarto. 
ESTE.—DIA 14 
Nacimientos; Varones, 1; hembras, a. 
Delnnciones: Mana Luisa ¡Sevanegoitia, 
de veiiiún años , San Mariín, 13, cuarto. 
punto en la calle de San Pedro, que la ha-
bía requerido por escandalosa, fué denun-
ciada Mercedes Sesma mayor de edad. 
OTRO CHOQUE 
El carro de la fabrica de pan «La Cons-
tancia», que conducía Paulino García por 
Ja calle dé Aiarazanas, chocó-conl ia un CO 
che de caballo, propiedad de don J'aulioo 
García del Moral. ' resultando él coche con-
varios radios destrozados. 
ROBO DE PRENDAS V El ECTUo 
En el primer piso del numero 6 de Ja 
Cuesta de Gibaja, que haljita Anastasia 
Ahonso fueron susiraidu» los efectos y 
prendas ^guientes: tres cuschas Mancas, 
con dibujos, ocho sabanas bordadas, con 
las iniciales C. A.,' ¡un armai io: y ¡¡ un la-
vabo!!... 
Los ladrones debieron peneirai -por un 
cristal de una veniaña, que se hallaba roto. 
Lo que no podemos explicarnos es como 
pudieron sacar tan vulununosos objetos por 
Cervantes, 6, ! '.an reducido hueco, porque dice ia robada 
que la puerta se bailaba sm señales de ha-
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Ntp 
va. Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es- br». absolución 
Ante él Tribunal del Jurado compareció 
ayer Enrique García NavalTet pala respon 
dél" de seis abusos deshonestos, en causa 
que sé le sigue en el Juzgado del Oeste. 
I'.l miuislerLo fiscal calificó los heclm- su 
mar íados como ConsUtutiVQS de seis deli 
' los de abusos deshuneslos, pidiendo para 
el procesado, como autor de los mismos, 
la pena de- tres años, seis meses y un d ía 
de prisión correccional, por cada uno de 
tres delitos, con sus accesorias, pago (Je 
_ costas e 'iindemiii/.acion de 500 peset/ns ,a 
! cada perjudicada. 
i La d.i'lensa, en ISUÍ concluíiiones, negó 
que su represeniado fuera autor de los he 
Chos porque se Je acusa, solicitando la l i 
ner sido, abierta. 
LECHE ADULTERADA 
Por el señor- alcalde lué ayer unpuesia 
la multa de lS| pesetas a la vecina uel püe> 
mo de san Mamo, Concepción Gómez, por 
expender leche adulieraua con agua eñ tln 
11 por 100. 
merado en comidas.—Teléfono, núm. l¿5. 
CARIDAD.—Para la desgraciada familia 
que habitaba en la bohardilla Incendiada de 
la calle de San Martín, nop entregó ayer 
don T. E., tres pesetas. 
COMPRA-VENTA 
== DE = 
fincas rús t ica» y urbanas 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - Isos 
Piantas bajas - hoteles 
AeuDGiadora Hispania, 
H e r n á n Cor tés , 8,1.° 
practicadas las pruebas, y hecho el resu 
men por el señor presidente, el Jurado pro 
nunció veredicio de culpabilidad, y en su 
vista la Sala dictó sentencia, condénando 
a Enrique García Navarrei, según la peli 
pión fiscal, a tres años , seis meses y un 
día de prisión correccional, por ciída uno 
de ires delilos de abusos deshomsios, con 
sus accesorias, costas e indemnización de 
500 pesetas a cada perjudicada. 
S u c e s o s de a ? e r 
bolsas y Mercados 
S A N T A N O £ R 
Deuda perpetua al 4 por i00 inte 
nur , t í tulos, 75,05 por 100; pesetas 
o.000. . 
Deuda amortizaJjle 5 por 100 (1000), 
%,25 por 100; pesetas 5.000. 
Idem i d . , i d . , emisión 1017, 05,3.-) 
por 100; pesetas 50.000. .• 
OBLlGAGIOiNES 
iNorte, primera serie, .nacionaliza 
das, 3 por 100, 55 por UOO; pesetas 
0.000. 
I r a n v í a s eléctricos de Nueva MouLa-
üa , 5 por 100, 80 por 100; pése las 
5.000. 
. ¡¿oeiedad Espanula de cons t rucc ión 
.Naval, 5 por 100, 1 0 0 5 por 10U;-pe-
setas 5.000. 
B I L B A O 
FüiNDUS PUBLICOS 
Interior, en t í tulos: serie A, 75,50. 
En carpetas provisionales: serie A, 
75,55; B, 75,00 y 73,55; C, 73,80, 
m w infl U B I MIIL smiisi 
WUD i i • m m 
SERVICIO RE60LAR ENTRE SANTANDER \ ^ 
irienie mes de abril, admitiendo 
rs j i ^ W ' Y O 
Los" señores cai'gadores 
El maunífleo gran vapor nonibr 




5us mercancías al cuidado j 6 i 
del buque, para su embarque, (|ev ^ 
tuarlas en Santander con anticipa!^ 
fecha indicada, y cinco días antes 
talles precisos para la documeníájaj 
sular y conocimientos. 
Para solicitar cabida y demás I 
dirigirse a su consignaiario ' HS 
DON FRANCISCO SALAZAB 
PASEO DE PEREDA, NUMERO Jg^ 
Santander 13 de abril de 1920 
Compañía Trasmediten; 
SERVICIO NEW K0RK 
, Esta Compañía ha establecido \n 
ció mensual para carga y pasaje ch., 
das a primeros de cada mes de lo*^ 
del Mediterráneo español, New Yorlf 
ceversa. 
También admi t i rán para los-pu 
Norte de España, con transbordo eff 
Mediterráneo, a los buques de la (v. 
Para informes en general, a sus 
natarios 
SEÑORES DORICA V CASUSn 
Paséo de Pereda núm. 32.—Tél EN 
L L 0 Y D R 0 Y A L BEt 
(SOC. ANON.) I ^ J 
PECTORAL KOMBO 
GURA TODOS LOS CATARROS 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El moví-
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
'Comida distribuidas, l.-'.V.i. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
136. 
UN CHOQUE 
Por Ja calle de San Fernando y en direc 
cion opuesta marchabaii el vecino de Na-
vajeda, Eugenio Ale/.a, de 28 años, monta- 73,70, 73,60 y 73,55; 1), 73,00 y 73,o5 
do en una molo, y el joven Alejandio Villar 73}0U V 73,55. 
sobre una bicieieia. 'Amortizable, en t í tulos , 1917: serie 
Chocaron ambos, saliendo despedidos, re . or r, t ' un ü7 ó Q- rCi 
aullando afortunada v milagrosamente ile- A> J J , ^ ; l í , Jo,OU y U, JO,OU. 
sos/ ACCIONES 
Los veüícülós -uirienm varios ftesperíec Bancu de Bilbao, 2.330 y 2.325 pe^ 
í0*- setas. 
En la calle de Santo A l a i o ^ V a ' a U m Vizcaya, 1.^20, 1.400, 1.390, 1.395, 
donadas diez vacas y dos pollinos, propie- 1.390, 1.400, 1.405 y 1.410 pesetas ím 
dad dé paulino Fernando, con domicilio corriente; 1.420, 1.390, i.395 y 1.410 
ep el Paseo de Sánchez Por rúa . nesetas 
Sin duda, buenos gastrónomos, 1 los ani-
males pusiéronse á rumiar varios arbolU 
tos, que. desirozaron. 
PAJvTA DE HFSPF.TO A LA AFÍOHIDAD 
por insultar groseramente al guai 'diá de 
Comisaría de Vigilancia 
FN CHOQUE 
Al pasar por el pueblo de Muriedas el 
coolie de la Red Santanderina, A 1, cuyo 
conductor era Pedro Pérez, chocó con el 
carro que guiaba Lucas de la Riva, vecino 
del pueblo de Cubas. 
Del choque resultó el t ranvía con un 
cristal roto y el carro con varios desper-
fectos. 
La gente que ocupaba ambos vehículo» 
resultó afortunadamente ilesa. 
TOMA DE POSESION 
Ayer tomó posesión de su cargo don Ma-
nuel López Jarquín, que viene a substituir 
al señor Fagoaga en el puesto de inspector 
de Vigilancia de primera clase., 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero 
NUEVAS CONSTRUCCIONES 
Los astilleros ingleses están a punto de 
paralizar sus trabajos por falta de chapa 
de acero. En el Extranjero la pagan mas 
que ellos, y por eso, lo exportado desde oc 
tubre representa m á s de 112.237 toneladas. 
Se pretende que el Gobierno intervenga y 
prohiba l a exportación. 
La famosa Compañía naviera Cunard ha 
firmado un contrato con los astilleros Vic 
kers para la construcción de un nuevo y 
magnífleo t rasat lánt ico. Se l l amará el ' «Scy 
thia», siendo sus caracterís t icas 21.000 tone 
ladas gruesas, 600 pies de largo, 12 000 ca 
ballos de fuerza, acomodado para 2.500 pa 
sajeros, y siendo lo m á s notable la velo 
cidad, reducida a 16 millas, lo cual signifl 
ca una enorme reducción en el gasto,, tan 
to más cuanto que va preparado para po 
der consumir combustible liquido. 
Este barco formará parte de una serie de 
doce igualeg: que se dis t ingui rán por un 
gran lujo y comodidad en todas las ins 
tala'dones. Se cree que la mayor parte de 
esa serie la const ru i rán los astilleros Vic 
kers, que son los que, por el momento, ha 
cen condiciones más ventajosas para esas 
grandes construcciones. 
NOTICIAS DE INTERES 
El ' auge de las acciones de líneas regula 
res de navegación se explica, porque de 
los datos publicados resulta que, as i GOfíio 
UNA GOLOSINA es el PAL= 
MIL y sin embargo PURfii 
como el aceite ricino que 
no tiene igual. 
j 
La Reyerta y La Cavada 
Grandes P a n a d e r í a s • Exigid marca Santiago González 
M i l l i c i i s i I f i s n M i s •L!A ^ i l ^ 
Ventas por ma or y menor, Santiago González (hijo 
EL ANTICATAPRAL García Spárez, es el antiséptico más eficaz de las vías respiia 
toriás y un reconstituyente enérgico; cura radicalmente los catarros y tuberculosis, 
previene contra la gripe, pulmonías y resinados. 
Venta: Farmacias y Droguerías.—Galle de Recoletos, 2, MADRID. 
LABORATORIO CÁNTABRO 
Q u í m i c a , B í o q u í m í a y B a c í e r f o í o g í a - / n á l í s í s de or inas , 
esputes , s a n g r e , jugo g á s t r i c >, leches , a l imentos , g é r m e n e s 
p a t ó g e n o s , etc., etc. - Plaza de las Escuelas, ÜÚOJ. 5.-Santantíer 
Unión Minera, i .315 pesetas. • 
Río del a Plata, 278 pesetas. , 
ürqui jo Vascongado, d50 pesetas. 
Robla, 42^,50 pesetas. 
Vascongados, 5Ü5 pesetas, 
i Sota y Azuar, 3.340 pesettus fin co' 
mente y 3.340 pesetas. 
• Nervion, 3.380 pesetas. 
I Unión, 1.325 pesetas Ün comente y 
1.320 pesetas. 
I Marí t ima Rernieu, del i al 20.000, 
140 pesetas. 
¡ Muudaca, 5G2 y 565 pesetas. 
Euzkera, 320 pesetas. 
Marí t ima Bilbao, 585 pesetas, 
j I t u r r i , 365, 300 y 305 pesetas. 
! Elcano, 200 pesetas. 
' Hidroeléctr ica Ibéricai, 1.000 pese 
tas. 
Altos Hornos, 262 por 100 fin del co-
rriente y 261 por 100. 
Papelera, del 1 al 60.000, 166 por 
ciento. 
Resinera, 610, 605 y 607 pesetas fin 
corriente, 620 pesetas fin corriente, p r i 
ma 10 pesetas; 605 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Bilbao a» Durango, segunda hipoeca, 
81 por 100. 
Tudela a Bilbao, segunda serie, 97 
por 100. 
Asturias, -54 por 100. 
Nortes, primera serie, 54,75, 54,50 
y 54,75. 
CAMBIOS 
Pa r í s , cheque, 50.000,' a 36,15. 
Pa r í s , oheque, 100.000, a^36,25. 
Hacia el d ía 16 del corriente Uw, 
Santander el vapor 
procedente de Amberes y escalas, 
lir nuevamente con deslino a referíj 
to de 
A M O R R E S 
admiiiendo toda clase de carga genaj 
Para cabida, flefe y demás iuioriaj 
r ígirse a su consignatario 
DON FELIPE FERNANDEZ AGud 
Calle de San Francisco, núm. lim 
SANTANDER 
1-8 J 
)e v e n t 
^ r e z d 
1 y precie 
{sm cribar, k 
" "0.-Astill 
smae . s n )Paseo de Pereda, 2 i ENTRADA POR CALDERON 
Sucursels Compañía , 22, a cargo do Fargas y Rincón 
Teléfono Q20 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
E S P E C T A C U L C B 
TEATRO PEREDA.—Gran compañía có-
mico-dramát ica , de CARMEN CODERA. 
Gran función para boy, en lionor de los 
señores profesores y alumnos de la Acade 
mia de Intendencia Mili tar . (5.a de abono). 
A las siete de la tarde y diez y inedia de 
la noche, la grandiosa comedia en tres ac-
tos, del maestro Tirso de Molina, sEl ver-
gonzoso en Palacio. 
' La señori ta María Cuevas c á m a r a algu 
nfi.s CÍIliciones en asta función. 
SALA NARBON.—Temporada de cinems-
tógrafo 
• Desde ins s.'is y m.-dia, "La lucha por los 
millones» episodios séptimo y octavo. 
PABELLON NARBON.—Temporada de ct-
nematógrafo. 
Desde las seis y media, -La.lucha por-los 
millones^, episodios cpuiito y scxi-i. 
a 1 
Biblioteca y Museo 
nicipales. 
Donativos úl t imamente recibidos 
Libros y folletos de don Manuel 
Lope/., don Julián l-'i'esnedu, exgw 
Vyiniiaiuiento, d|bn Hainoii de A| 
dOb Vicente Pereda, don Luis 
don Luis Polo Español, Kepúblii 
Uruguay, don Antonio Lavín Cas; 
I celen lis lino señor conde de L:rqiilij| 
¡ l l amón Lavín Casalís, señor 1011(161 
Hojas, don Manuel García HtifdaJ 
cónsul de Holanda, don Carmelo 1 
garay, don José Gascón - y MarM 
\ luda de Fons, don Eloy Martiiieti 
don Juan Herreros, exceleniisimo jfq 
Eduardo González Vial , don José ( 
va Agüero, don Sixto Valcázar | 
guel Pardo. 
Monedas, medallas y otros ^ 
don Gabriel Anduaga, don Sixto ' 
don Manuel Mañueco, don Aurelioi 
Alonso, don Genaro R Lasso de; 
don N. Hidalgo y don Enrique 
vvvvvvv vwvwvvvvvvvvvvvvvx v v vv v vn u 
La correspondenoia política y 
vu^ntora del diraeter. 
6, Barr 
di! Caí; 









C R O N I C A R E G I O * 
•Jor tónlc 
crecer ma 
« evita la 
^te sedo 
1 «>c«dor. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
POR REYERTA Y A MI.NA/A 
Guardia civil fueron deleniilos 1* 
vecinos du Luntueno Basilio 
Enetrlo Amor, Luis Rui/, y M^" 
rón. de 26, 22 y.20 años de 
sostuvieron, una reyerta, . « i 
niuiuamente de muerte. 
• Fueron" puestos a la disposicK*.| 
inunicinar de Reinosa. Á 
BARCENA D^j 
BUENA VISPERA DE BODA.-* 
hacia las siete' de la tarde deĵ  
Morosa, al de Horuenguera, 
con su futura esposa, Lugotua 
les salieron al encuenuo los ^ 
primero de ios pueblos citado5-
Fernández, Angel Gutiérrez, ^ i 
¡rrez, Lorenzo ' Fernández 3' j 
mayores de edad, quienes e-W , 
lian "los derechos de boda». £? 
les convidara como es costuinm 
el casadero se iVpgara a ello, 
propinaron una regular paltó^ 
una herida en la cabeza. ^ 
Los hotentotes fueron puoí'ü*ij£i, 
cien del juez municipal de 
SAIAÁJÍSMO EN ACCION.-^ 
lera que va de Ampuero dXĵ m. 
•haba una motocicleta, con 
sés Aguilera y Felipe del CaS j0' 
chicos que se hallaban 
carretera, apedrearon la 111 ' 
varias erociones a sus ocupaD^ 
En la Casa-cuartel presen 
ros la correspondiente de: 
M e r c a f , 
mam 
Banco 
Cuentas corrientes a la ^ 
de i n t e r é s anual . 
Cuentas de depósi to , a 
por 100 ídem. 
Idem a séis meses, ^ P0̂  
Idem a un a ñ o , 3 1/2 
Cuentas corrientes en i'1 
jera , 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorro*: a I a ^ « pi 
i n t e r é s anua l 'has ta 10.0W r 
Los intereses se abona? 
semestre. 
Depósi to de valores: 
REGHOS DE C Ü S T O D l A ' ^ ^ 
Cambio de moneda, car 1 
3 por 100 de i n t e r é s ap»? 
de c réd i to . ^ p) 
Cajas de seguridad 
Indispensables para í í u ^ ¿ l 
lores y documentos de 
\ Para 




um, 21 ^ 
COMERCIAL 
mt subí 
Mes almacenes de liierres 
DE 
— v - . , ^ . . * * * m * . 
GUARNICIONERIA 
Timoteo Cuartango 
Despacho: Méndez Núñez, 21 
Almacén : Ca lde rón de la Barca, n ú m . 21. 
Tejas, azulejos, mosaicos, yeso, tuberías, sifones 
C U B I E R T A S R U B E R O I 
Escayola, ladrillos, baldosas, bazas, lavabos, baños 
Y TODA CLASE DE MATERIALES DE C O M S T R Ü O C S Ó M 
i T o a c | x x í s a I V 1 ¿ i c i i ^ a ^ o 
T E L É F O N O 941 SANTANDER 
V» é n d e z N ú ñ e z . 1 6 
T e l é f o n o n ú m . 1 - 7 9 
SPAÑA 
iliíiciún ^ 
1 dei m\m 
honor de 
.las a 1 
elehrará e¿ 
•aseo' de | 
eto «t m 
la.s :\r-m 
1̂ 9,, 




ir a (llct 
i 50 o 
'iue deseai 
3 depositis 
3e días a 
lebración; 
."e de did 
entral de 
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de Recokij 




. y en 
120.-0 SM 
JNZALEZ, 





y en i 
s semidiiM 
'•/. y me¡ 
rada de 
..La lucha 
o y seÜ 
No se puede de&antender esta ind l spos lc lóu u u «xj ionerse a jauecas, í.lri.urr8 
uas, Tábidos, nerviosidad y otros consecueDclaf. Urge a ta jar la a tiempo, anteo dt 
oue' se convierta en graves enfermedades. L o t polvos regularizadores de R I N 
ION con el remedio tan sencillo como esguio p a n t íwmba t t i r , según lo tiene d ^ 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, rw imruwando perfectamente el ejercí 
cío de las funciones naturales doi vientre, m* rcuouocen r iva l en su benignidad 
) eficacia P i ü a n s e prospectos a l autor ,M. RINCON f a r m a c i a . — I I L I A O . 
Sl« vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z .d«l Molino j Compaft i» 
«La M 












CALLE DE MENDEZ NUÑEZ 
I M R R E I M T A 
Higinio flndraca 
S A N T A N D E R Cádiz, 2. SANTANDER 
r s / l é n c J e z INJ ú i ñ e z , 1 1 . — T e l é f o n o , n ú r n . 1 © 
i ' V \ i \ X ^ V \ A W l ^ \ ^ \ ^ A \ ' \ / V \ l ^ ^ V \ ' V ^ \ ^ V V V \ ' V \ ' V \ ' V V V V V V V \ * 
Casa eueiías (5. A.) 
Cuesía de ia flíalapa, número 7.-Tél. 4.99 
Grandes talleres í i p o g r a í í c o s 
TAHJETAB : MENUS : CARNETS DE B A I -
L E : F A C T U R A S : L I B R O S : T A L O N A R I O S 
CARTELES : RECORDATORIOS : ESQUE-
LAS DE DEFUNCION, ETC., ETC. 
- E l í S J C A R G O S -
Cuesta de la Atalaya. 7, y Atarazanas, 6, 
(Adminis t rac ión de L oteria) 
f 
Méndez Núnez, 18 y 20 
Cereales - Granos. 
Coloniales - Sal. 
En lo ralle de Mónde / Núñez, número- i r ' , se halla establecido el g ran a l m a c é h 
de garbo tizos, arrtf; iias legimíbfes . s i i^r i t i i l lns y salvados, que g i ra bajo la 
razi$i soc i a l -qüe t i ^ i i r a o la cabeza. . 
En él ha l l a r á ' e ' i compVodor excelentes pronos y grandes facilidades a d e m á s de 
un surt ido enorme en todo lo (ine abarca. 
Con mucho gu^tftd.^recQi-nend.amos, por imc tunemos l a seg-uridad de que todoe 
cuantos comprejí en di.-lm f a s á . q u e d a r á n altamente complacidos. 
MOSAICOS CERAMICOS INCRUSTADOS A L r U E G 0 
NO TIENEN K i l ' A L EN SOLIDEZ, Y ECOXÓMIA FACILIDAD DE" COLOCACIÓN 
A R T Í C U L O S D E C O N S T R U C C I Ó N Y S A N E A M I E N T O 
R I D A N S E C A T A L O G O » 
u u DEL I Ü I - Í I I É ñ u 
mi iiitiiiHiiimu HIIIIII 
c ^ p - e s T O S 
• Of - CU DIRECTH 
M i /.--íelélooo. MI5.--MI 
VAPORES C O R E E O S E S ^ R O E S 
D E L A 
i 
El día 19 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
. A - l f o n s o X X X 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
Imitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA. 350 pesetas y 15.10 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 355 pesetas y 7,60 de impuestos 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embrarcar con destino a la Ha-
bana y Veracruz, que deberán proveerse de uu pasaporte visado por el señor cón-
sul de la República de Cuba, si ge dirigen a la Habana, y por el de esta Nación, 
y al seflor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisito» no 
podrá expedir el billete de pasaje. 
L í n e a d e l R t i o d e i a t ^ l k ^ t ^ 
A fines de abril, sa ldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
l'ara transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 
misma Compañía, admitiendo pasaje para Motitevideo y Buenos Aires. 
Sociedad Hullera Espaflola.-Barcelon8 
Pftiayo. ft, Bare t loca . o a raí a g e n u » e r roear r i le i del Norte l i p a & a , 4 t 
Msdlna d»l Campo a Zamora j Orante a Vigo, do Salamanca a l a frontera 
portuguesa j otras E m p r a i a i d« farrocarriles y t r a n v í a » de irapor, M a r l a a da 
guerra j Anana les del Estado, C o m p a ñ í a T r a k a t l i n t i c a 7 otras Empresas A* 
aavagaclÓD naoloias j « x t r a n j a r a i . Daslaradoi s l m l l a r a i a l Card l f l §0? al 
Almirantazgo p o r t a g a í a . 
Carbones da v a p o r . — M e n a d o » i a ra Sza^mai.— A a l o t s a n A ^ . — Cok gaSa 
& i o i m a t a l á r g l a o i 7 doméi t leog . 
H á g a a a s lo* v M l é o a a l a 
Sociedad Hullera Española 
Conaamido por las Compaftias da | » n M A D R I D , don R a m ó n Topete, Ai1 
foaso X I I , l t . — S A N T A N D E R , laf torai Hijos da Angel P é r e z j C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agfij i tai i a l a ^Bcxiaáad H a l a r a EspaSola*.—VALENCIA 
á o u Rafaal To ra l . 
9tír% o í r o s l a f o z M f i 7 prasloa d i r i a l r i a a i a i oEelnai 4a la 




Puivi inhalador FISAC 
Verdadera recalcif icación. 
M a i É D t o BSPBEÍIO. preveDiivo y curativo de la luberculosíi 
por ¡DlialaciODes pulveruíeDtas ie sales ( i i cas y BalsUas . 
FUNDAMENTOS Y TÉCNICA DEL PROCEDIMIEN-
TO: PÍDASE LITERATURA 
Estuche .completo con aparato y frasco de Sales, suficientes a 
muchos d í a s de cura, 
. Depós i tos al por mayor: Farmacia del autor JOA-
QUIN FISAC (Da imie l ) . -En Santander, SEÑORES 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑÍA. 
DERIMA 1 1 
- M E I J V O I -
Suel <s. becerros, CORREAS de TRASMISION, badanas, boxcalf y toda clase de 
uieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALATINE , Blakeys, correas de cuero de las mejores 
marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc.. etc. 
VENTAS POR MAYOR Hijos de Pedro Mendicouague, Cubo, 8—SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra . 
I n c a r ó a d a de Riñon, ar pesetas 5 los I t y medio kilos, y pesetas 0,45 el kilo,—San J o s é 
' d_ upl icado.—Teléfono 401, y Vargas, T.^Servicio a domici l io . 
- ñ ü l s o s a -
Naaxo praparado a o m p a & t e K é e M> 
sarboaato 4a ao^a parlBimo da ases 
l i a da aaia. fi'asíííayi coa g r a » v s i 
laja ai feteaboraato aa iodos -¿m 
Baos.—Cala: §,S# nesatai. 
| S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o e 
a 
áe g l learo- ío i fa to Ha eal 4a CREO- , 9 
S O T A L . Ta^arealoai i . ea tar rpj n * i M 
QÍCOB bronqui t is j daki l ldad gaaa^ 
ral.—Preaio: l , M p a n i a i . 
i 9 
i B 
BHFOSSTe: BOSTCR B B K B S í i T S ; San Bfefüar ia , s á a i f r a 11.—Matfrt4 
Da !TBB8» *a I M ^ r i s s í s i a U a ía r«s- . , s i* | 4a Sgpafta. 
SANTANDER: P i r a » 4al Moi lao r. C o ^ a f i l a . 
El 
E L R E M E D I O M A S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo j «gradab la para curar l a T O S » son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A H D R E U 
M siempre desaparece b T O 8 al eoncloir b L * a j t 
PIDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s qne t engan A S W l A 
9 M x j c m o ñ a » * 1 » 8 1 1 1 4 * 1 0 0 8 y108 P a P e l 0 1 
^ que l o o a l m a n ^ acto ^ p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noche. 
ó s o f o c a c i ó n , usen los 
C i g a r r i l l o s a11^118111^  ? l o s ^ e 8 a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , 
Para injonnes, dirigirse a sua conaigniilarios en Santander: 







[S . ñ . ) L a P i f i a T a l l a d a 
*BRI0A DI TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR T Q « « CLASE DB LUNAS.—E8PB-
^ O» LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SÉ Í.Í -.SA.—CUADROS QRABADQS Y MOL-
bpnD. DURAS DEL PAIS Y ^ X T R A ^ S l R ^ f » 
t^CHO: Amos rip Eealante. número 4 - T e l é f o n o 823.—FABRICA: Cervantes. 11. 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DB LA 
I bisi di 
E l mejor t ón ico que M conoce para l a cabeza. Impido la c a í d a del pelo j 
• hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a r a l i , 
r lo que evita l a calvicie, y en machos casos favorece l a salida del pslo. ra 
i t a n d o és te sedoso y flexible, á a n srecioso preparado d e b í a pres idi r siempre 
:>do buen tocador, aunque sólo ímm* Dor lo que hermosea el cabeBo, sresniatiais. 
o de las d e m á s virtudes que tuua jastamente se le a t r ibuyen. 
r r á s e o s da l , M , 4,50 y 8 paaeiBS. 1 * etiqueta indica al modo ¿ a «a***» 
HOILAND AMERICA UNE 
í -ervlclo regulaMnensna i desde JantaDder a Coba, Yefacroz j |Es tados Unidos 
de abril saldrá de SANTANDER el va por holandés, de 10.000 toneiauas 
J S O D E S 8 3 T 1 3 I « T I S . 
idmitiendü carga para I i AMANA, VliRACRUZ, TAMPICÓ Y NUEVA ()RLEAN6. 
El de abr i l sa ldrá de SANTANDER el vapor ho landés de 6.500 toneladas 
55 I J ID I J IKL 
ntóflátlañdfl -K.-ga para HABANA. VERACRUZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su c.nsignatario en SANTANDER y GIJON 
Don Francisco Garete-WatS Hst, n.o 3. pral Telf 3B5-SANTANDER 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas j 
y usadas p o í el púb l i co sautanderino. por su br i l lante resmiaao 
para combatir l á tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , en ia 
áe VilLafránoa y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
I S T E M T A B E H T I M O t BAJA 
•SBBHBMBBBSBHPI' 
Compañía Trasatlántica 
a Viaje extraordinario a la Habana 
I&nes de mayo saldrá de Santander el vapor 
* e i * i a M a r í a , C r i s t i n a 
Itnitie,, . SU CAPITAN DO N RAMON FANO 
Nüeva YorkI)aSa^e ^ lodas clases con des tino a Habana y carga para Habana y 
^ Í a C l m ^ E L PASAJE' EN TERCERA ORDINARIA, 365 PESETAS. 
Hel pá^s iníormes, dirijirse a sus Consignatarios en Santander. seAores Hijo» de 
erez y Compaftía, Muelle. 36. 
G u a n t e r í a ¥ C o r b a t e r í a 
C a s a A L F O N S O 
Sao M C O . Ota. 25.-MflllDEB 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. Ob 
Jetos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Géneros de punto. Cera R e l á m 
i-ago. Impermeables de las mejores mar 
5 para señoras, caballeros y niños. 
TaUer de composturas y Depósito pa-
raguas y sonvbyilV^. 
m es el nú-mero d e l . t e l é f o n o de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANT1GDOSTALLF .RKS T i -
i'OGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
—cios1 económicos . — 
Cuesta de la Hía laR? 
V e n d o o c a m b i o 
juego de sala, estilo «Muzárabe», verdade-
ra maravilla de arte. 
VELASCO. NUMERO 17 
Compro y vendo: 
UBABOB. PASA MAB 
V - § U B N A B I B «—« 
IUAN D I HERBIBA. I . 
á 
f i n t t T n r S s r e í o n a a a Í « a e l v e a Braea 
a n i l i r Sínoiin8» Gabardlnasy U n t í o í , 
« I I B i B L m e t . Ps r feee ión y « e o a o n i a . 
Vuélvese trajes y gabanes desde trata 
^ a t a a i « a a d a a ueesos. MORBT, 18, a.* 
É n c u a d e r n a c i ó n 
DANIEL BONZALBZ 
Dalla da San Jasé, numera 7, baja. 
t r a s l áda la , en breve, su almacén a 
LIBERTAD) 2. 
BLENORRAGIA 
P U R G A C I O N E S l i 
Per crónicas y rebeldes que «eaa si 
curan pronto y radicalmente coa tea j 
C a c h é i s del Doctor S o i v r t 
Se curará por al solo. «ID inyecetonet t i 
«adot que haya de Intervenir el médico f waiBa 
se enterará de su enfermedad 
Erisia tomar ana caja para eomrenoem de B&a 
D<ip««iio en Barcelaae: Dr Andrea. RanMe 
Cdieiuria H6—Vente en Santander a 4 pMa. 
Míe . r>tet P é r e z de) Molino f C *• Waá-Rea. 
I y 5 y principa le» tarmacia* i* EapaAa. Port» 
gal v A m e r k e » 




C A L E S P E R R A S m e t r o s , a T R E C E blanca pesetas 
o v 
L I Q U I D A C I O N 
